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En la investigación titulada Gestión institucional y desempeño docente  en la 
Institución Educativa  Libertador José de San Martin, UGEL 14,  Oyón, 2014,  se formuló 
el siguiente problema general ¿Cuál es la relación existente entre la gestión institucional  y 
el desempeño docente del nivel secundaria en la  institución educativa. Libertador José de 
san Martín, UGEL 14, Oyón, 2014?, con el objetivo de determinar la relación existente 
entre el liderazgo directivo y el desempeño docente del nivel secundario en la institución 
educativa Libertador José de san Martín, UGEL 14, Oyón, 2014, con la hipótesis de que 
existe relación significativa entre la gestión institucional y el desempeño docente del nivel 
secundaria en la institución educativa Libertador José de san Martín, UGEL 14, Oyón, 
2014, con el diseño fue no experimental transversal descriptivo correlacional. La población 
la constituyó 80 estudiantes y la muestra 66, se concluye que existe relación significativa 
entre el liderazgo directivo y desempeño docente en la institución educativa Libertador 
José de San Martin, UGEL 14, Oyón, 2014, porque el valor de significancia obtenido 
mediante la prueba de Chi cuadrada es menor que 0,05; entonces se rechaza la hipótesis 
nula y se acepta la hipótesis alternativa y se recomienda que en una jornada de reflexión 
organizada por la Unidad de Gestión Educativa 14 Oyón, que todo docente elabore 
documentos de gestión institucional de sus funciones para que se evidencie transparencia y 
eficiencia en el proceso del desempeño docente. 
 








In the research titled Institutional management and teaching performance in the 
Educational Institution Libertador Jose de San Martin, UGEL 14, Oyón, 2014, the 
following general problem was formulated: What is the relationship between institutional 
management and teaching performance at the secondary level? in the educational 
institution. Libertador José de San Martín, UGEL 14, Oyón, 2014 ?, with the objective of 
determining the relationship between the leadership and teaching performance of the 
secondary level in the educational institution Libertador José de San Martín, UGEL 14, 
Oyón, 2014, with the hypothesis that there is a significant relationship between 
institutional management and teaching performance at the secondary level in the 
Libertador José de san Martín educational institution, UGEL 14, Oyón, 2014, with the 
design was cross-sectional non-experimental descriptive. The population was 80 students 
and sample 66, it is concluded that there is a significant relationship between the 
leadership and teaching performance in the educational institution Libertador José de San 
Martin, UGEL 14, Oyón, 2014, because the significance value obtained through the test of 
Chi square is less than 0.05; then the null hypothesis is rejected and the alternative 
hypothesis is accepted and it is recommended that in a day of reflection organized by the 
Educational Management Unit 14 Oyon, that all teachers elaborate documents of 
institutional management of their functions so that transparency and efficiency is 
evidenced in the process of teacher performance. 
 








De acuerdo con el reglamento de la Escuela de Posgrado de la Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y Valle, el presente informe está organizado en cinco 
capítulos, a los cuales se añaden las conclusiones, recomendaciones, referencias y 
apéndices. 
El capítulo I, presenta la determinación del problema y se procedió a la 
formulación del problema general y problemas específicos. Se complementa el capítulo 
con la propuesta de los objetivos, la importancia y alcances y, finalmente, en este capítulo 
se reseñan las limitaciones de la Investigación. 
En el capítulo II, se inicia con los antecedentes de la investigación, que se ha 
recogido a través de la exploración bibliográfica; luego se trata de las bases teóricas; 
además se incluye la definición de los términos básicos utilizados en el contexto de la 
investigación.  
El capítulo III, presenta el sistema de hipótesis y las variables, complementándose 
con la correspondiente Operacionalización de las variables. 
En el capítulo IV, se presenta, el enfoque, el tipo y el diseño de investigación, 
complementándose con la población y la muestra, las técnicas e instrumentos de 
recolección de datos, incluyendo el tratamiento estadístico con el procedimiento seguido 
durante la investigación. . 
En el capítulo V, se trata de la validación y confiabilidad de los instrumentos. 
Seguidamente se estudia la interpretación de tablas y figuras, Luego se procede a la 




A continuación se muestra las conclusiones a las que se ha llegado en la 
investigación y se formulan las recomendaciones.  
Finalmente, se muestra las referencias bibliográficas consultadas y se acompaña los 
apéndices que contienen el cuestionario aplicado a los estudiantes, los informes de los 
expertos que validan el instrumento de investigación, los documentos que acreditan la 
realización de la investigación en la Institución Educativa  Libertador José de San Martin, 




















Planteamiento del problema 
1.1. Determinación del problema  
El desempeño docente es un proceso sistemático de obtención de datos válidos y 
fiables, con el objetivo de comprobar y valorar el efecto educativo que produce en los 
alumnos el despliegue de sus capacidades pedagógicas, su emocionalidad, responsabilidad 
laboral y la naturaleza de sus relaciones interpersonales con estudiantes, padres, directivos, 
colegas y representantes de las instituciones de la comunidad, El desempeño se refuerza 
con el grado de compromiso, con la convicción que la labor educativa es vital para el 
desarrollo individual y social. Por ello es muy importante la manifestación constante de las 
actitudes que demuestren compromiso con el trabajo como son la puntualidad, el 
cumplimiento de la jornada, las excelentes relaciones con los estudiantes, la realización de 
las actividades pedagógicas, dedicación, concentración y entusiasmo.  
Valdez (2006). Al hablar del educador peruano, y su formación en los centros de 
educación superior, tanto universidades, como pedagógicos  se puede observar que no son 
solamente inadecuados sino dañinos para la situación histórica en que vivimos, dado que el 
educador y futuro docente que se forma no es el que se necesita, dado que no conoce la 
realidad ni el medio en el cual debe ejercer sus funciones y que, al no conocerla tiene en su 
mente una serie de mitos que obstaculizan su trabajo, sumado a ellos  que los docente de la 
actualidad se formaron bajo el esquema conductista, asimismo parafraseando lo que dicen 
Tratemberg, son docentes del siglo XX, enseñando a alumnos del siglo XXI. Cabe agregar 
además que la mayoría de ellos no están verdaderamente comprometidos.  
El resultado es que en lugar de ser un catalizador de cambios en la sociedad, es uno 




formación es natural que lo obstaculice, ya que no ha sido preparado para enfrentar crítica 
y constructivamente el cambio y sus retos. Rojas (2004). 
Según entendemos producto de la revisión bibliográfica realizada, consideramos 
que los profesores están llamados a realizar juicios críticos de su práctica pedagógica en un 
trabajo en equipo constante; si bien la cultura individualista domina hoy en día, el trabajo 
en equipo es necesario, por no decir fundamental, para lograr buenos resultados en cuanto 
al aprendizaje. Generar ayudas pedagógicas y trabajo en equipo permiten analizar 
problemas comunes aunando criterios de acción coherente e inmediata, que buscan 
soluciones desde el conocimiento práctico y teórico, en una organización educativa basada 
en la cooperación y la colaboración. Un profesor de miras al futuro se centra en la gestión 
del conocimiento dentro de su aula, en busca de la generación del mismo, para ello su 
misión no es el traspaso de contenidos y saberes sino más bien, dotar a sus estudiantes de 
capacidades para progresar y ordenar lo aprendido: aprender a aprender. Lograr el interés 
hacia la educación para la vida en plena autonomía de sus actos y en comprensión de la 
importancia de ésta, creando situaciones de aprendizaje acordes a los cambios actuales en 
la sociedad.  Se debe cambiar una mirada social que se tienen del profesorado va, 
generalmente, asociado a mayores exigencias y obligaciones, olvidándose del 
encantamiento propio de la profesión. Requisitos como mayor dominio de los contenidos 
curriculares, formación continua, obligaciones sociales y familiares, muchas veces ajenas a 
su deber, y una serie de demandas acordes a los nuevos retos de la sociedad del 
conocimiento, muestran sin lugar a dudas la preocupación frente a una educación carente 
de vocación y disposición al cambio. Dotar a los profesores de nuevas herramientas y 
considerarlos como profesionales de la educación, con un salario adecuado, con poder 
adquisitivo y estímulos para el perfeccionamiento, promoverá la valoración social tanto 




que la Gestión Institucional esta entendida como preocupación por movilizar a las personas 
hacia objetivos predeterminados  a través de un seguimiento del desempeño docente esta 
llamado ejercer una labor de gestionar sobre la labor del docente, motivándolo para que 
mejore su desempeño, en el ámbito pedagógico e institucional que le corresponde.  
Asimismo es la   “capacidad para articular representaciones mentales de los miembros de una 
organización”,  generar y mantener conversaciones  para la acción, establecer procesos de 
aprendizajes orientados a los nuevos cambios pedagógicos. En el cual el personal directivo  
debe apoyar la formación constante del profesorado a favor a su desarrollo profesional 
docente. Para mirar con buenos ojos al profesorado se necesitan docentes calificados con 
una fuerte combinación teórica y práctica y, por sobre todo, comprometidos con la 
educación.  
La Institución Educativa Libertador José de San Martin de la provincia de Oyón,  
no escapa a esta problemática nacional. La enseñanza de forma rutinaria, expositiva y 
tediosa de algunos maestros, recargada de estrategias tradicionales y poco innovadoras, 
como la copia, el dictado, uso excesivo del pizarrón, memorización, aprendizaje 
descontextualizado, proyectos de aprendizaje que no integran los contenidos curriculares 
se constituyen en  factores  limitantes que no explicitan un buen desempeño docente. Por 
la cual tenemos que una de las razones de carácter institucional más importante por el cual 
los docentes no presentan una buena preparación de clase lo constituye el seguimiento del 
director y los coordinadores de esta institución que no cumplen con la supervisión 
académica, aspecto que repercute en el desempeño docente, dado que según se puede 
observar trabajan a su libre albedrio, evidenciándose que en la mayoría de los casos solo se 
limitan a la utilización del texto del ministerio, por lo cual consideramos que el desempeño 
docente está directamente relacionado con la labor de supervisión por parte de la dirección, 




esta manera, en el siguiente estudio se plantea la necesidad investigar la gestión 
institucional y el desempeño docente en la institución educativa Libertador José de San 
Martin. 
1.2. Formulación del problema 
1.2.1. Problema general 
¿Cuál es la relación existente entre la gestión institucional  y el desempeño docente 
del nivel secundaria en la Institución Educativa  Libertador José de San Martin, 
UGEL 14,  Oyón, 2014? 
1.2.2. Problemas específicos 
¿Cuál es la relación existente entre  el liderazgo directivo y el desempeño   docente 
del nivel secundaria en la  Institución Educativa  Libertador José de San Martin, 
UGEL 14,  Oyón, 2014? 
 
¿Cuál es la relación existente entre  la dinámica organizacional y el desempeño 
docente del nivel secundaria en la  Institución Educativa  Libertador José de San 
Martin, UGEL 14,  Oyón, 2014? 
 
¿Cuál es la relación existente entre  las relaciones  interpersonales y el desempeño 
docente del nivel secundaria en la  Institución Educativa  Libertador José de San 
Martin, UGEL 14,  Oyón, 2014? 
1.3. Objetivos de la investigación  
1.3.1.  Objetivo general 
Determinar la relación que existe entre la gestión institucional y el desempeño 
docente del nivel secundaria en la  Institución Educativa  Libertador José de San 




1.3.2. Objetivos específicos 
Determinar la relación existente entre el liderazgo directivo y el desempeño 
docente del nivel secundario en la Institución Educativa  Libertador José de San 
Martin, UGEL 14,  Oyón, 2014. 
Determinar la relación que existe entre la dinámica organizacional y el desempeño 
docente del nivel secundaria en la  Institución Educativa  Libertador José de San 
Martin, UGEL 14,  Oyón, 2014. 
Determinar la relación que existe entre las relaciones  interpersonales y el 
desempeño docente del nivel secundaria en la  Institución Educativa  Libertador 
José de San Martin, UGEL 14,  Oyón, 2014. 
 
1.4.  Importancia y alcances de la investigación 
La importancia de la presente investigación radica en los resultados a obtener y 
posibles aplicaciones que de ella se desprenderán. Así,  tenemos. 
Importancia teórica 
La importancia teórica de la presente investigación radica en el uso de la 
metodología científica de manera exhaustiva, lo cual nos permitirá conocer mejor el estado 
de los conocimientos acerca de la temática abordada, asimismo comprender con mayor 
objetividad el desarrollo de la gestión institucional  y su relación con el desempeño 
docente  en la muestra objeto de estudio. Del mismo modo valorar los aportes del presente 
trabajo, el cual se apoyara en las bases teóricas y la metodología de la investigación 
científica de la misma manera comprobar su validez como un aporte al mejoramiento de la 
enseñanza – aprendizaje de los estudiantes de la Institución Educativa Libertador José de 






La presente investigación busca tomar conciencia respecto a la importancia  de la 
gestión institucional y su influencia en el nivel del desempeño docente, razón por la cual se 
hace necesario el estudio de las variables involucradas en esta acción pedagógica, puesto 
que de ellas dependerá la eficacia de la acción educativa.  Hecho que sin lugar a dudas 
redundará en el beneficio de las instituciones formadoras y en el vínculo que ellas ejercen 
con nuestra labor diaria y la realización de nuestras tareas en forma óptima, para así 
brindar un servicio cada vez de mayor calidad, contribuyendo a su vez al mejoramiento de 
la calidad  del desempeño docente en nuestro país. 
Importancia social 
El presente trabajo investigación es importante, porque busca responder a las reales 
necesidades sociales y culturales  que la sociedad actual enfrenta, dado que, proporcionará 
elementos de juicio útiles, los cuales constituirán referentes importantes para un quehacer 
científico, constituyendo un factor estratégico en el mejoramiento del nivel desempeño 
profesional del docente en la muestra de estudio. 
En cuanto a los alcances tenemos los siguientes: 
a) Espacial-institucional: LIMA PROVINCIA. Institución educativa: Libertador 
José de San Martin. 
b) Alcance temporal: Actual (años 2014 – 2015). 
c) Alcance temático: gestión institucional y desempeño docente. 
d) Alcance institucional: fundamentalmente docentes y alumnos, aunque también 
alcanzará a los ex alumnos. 
1.5. Limitaciones de la investigación  
Las limitaciones más significativas que se afrontarán durante el proceso de 




a) Dificultades en cuanto al acceso a las fuentes primaria; debido fundamentalmente a 
que tanto docente, como autoridades de la institución limitan el acceso  a las clases 
para el recojo de datos o reuniones pedagógicas. Esto se afrontará mediante un 
correspondiente trabajo previo de sensibilización del personal, según los casos que se 
presenten. 
b) Escaso soporte teórico especifico, en cuanto a las variables de estudio, lo que dificulta 
la construcción del marco teórico que permita refrendar la presente investigación, 
hecho que retarda la realización del mismo. Esta será superado con la consulta de las 
fuentes disponibles y material análogo referente a la temática abordada.  
c) Complicaciones epistemológicas en cuanto a la operacionalización de las variables, 
tanto independiente como dependiente, dado que  en ambos casos se encontraron 
trabajos similares, que en algunos casos aportan confusión, sin embargo solo se 
utilizaron  como referentes para la realización del trabajo, dado que el presente fue 
construido de acuerdo a la muestra objeto de estudio, el cual  será enriquecido con la 
opinión de los expertos, y los especialistas de la temática en estudio. 
d) Extrema cantidad de instrumentos para medir las variables objetos de estudio, pero que 
están construidos en función de otras realidades, por lo cual aportaban al principio 
confusión, sin embargo fueron las consulta a los diversos autores y al marco teórico en 
general, lo que permitirá construir y validar la construcción de los instrumentos para la 











2.1. Antecedentes de la investigación  
Después de revisar las bases de datos, tanto de la Internet como de las bibliotecas 
especializadas, podemos describir los trabajos más relevantes:   
2.1.1. Antecedentes internacionales  
Martha (2009) en la investigación titulada La gestión Institucional elemento para 
la calidad educativa en la formación docente; un estudio de caso en el marco de las 
políticas comprobadas de los procesos de formación en las escuelas normales del estado 
de Michoacán. 
Se reconoce que la gestión institucional y sus características para la operación 
académica. Así como las sugerencias didácticas del trabajo colegiado son aspectos 
esenciales que se concluyen desde la experiencia de directivos y docentes. En base a la 
recuperación de aportaciones desarrollas en los hallazgos. Se deben diseñar estrategias y 
trabajar acciones que propicien una mayor participación, análisis y discusión de las 
propuestas y trabajar más su sentido académico y de impacto en la formación de los 
futuros docentes. 
Para salvar y dejar debe transitar entre lo nuevo y lo tradicional de las practicas 
entre lo nuevo y lo tradicional de las practicas pedagógicas se hace necesario encontrar y 
trabajar en el sentido pedagógico que permite construir lo metodológico  didáctico 
recuperar lo esencial de orientar la formación docente a través de una pedagogía 
humanística y social. Vinculada a la práctica educativa y a la condiciones de desarrollo 
socio cultural de los escenarios de la escuela de educación básica. 
Ortiz (2012) en la investigación titulada El modelo  de evaluación institucional del 




Tecnológico “San Pablo de Atenas”, Parroquia San Pablo de Atenas, Cantón San Miguel, 
provincia Bolívar. Llega a Los resultados de las encuestas, señalan que tanto los docentes 
como los estudiantes están de acuerdo en que se aplique el Modelo de Evaluación 
Institucional del desempeño docente, debido a que servirá como un medio de rendición de 
cuentas.  
La aplicación del Modelo de Evaluación del Desempeño Docente para mejorar la 
calidad de educación de los estudiantes, permitió organizar el aspecto pedagógico en la 
institución, despertando el  interés a Directivos, docentes y estudiantes a participar 
activamente en talleres de capacitación, cooperando en la entrega de mejores servicios.  
Luego de ejecutado el modelo de evaluación institucional del desempeño docente, 
se pudo comprobar que fue necesario aplicarlo para mejorar el desempeño docente y la 
calidad de educación.  
La mayoría de docentes y estudiantes coinciden en afirmar que es necesaria la 
evaluación sobre el desempeño de funciones de los docentes, ya que debemos rendir 
cuentas del trabajo que realizamos, para lo cual fue urgente institucionalizar un modelo 
propio de evaluación, que permita la capacitación continua de los docentes en nuevas 
metodologías de enseñanza y eleve el rendimiento académico de los estudiantes en el 
proceso educativo.  
En lo que se refiere a la evaluación realizada por los estudiantes en los tres 
parámetros, manifiestan que los docentes, siempre tienen un buen desempeño en las aulas 
de clase, lo cual ha permitido mejorar el rendimiento académico y las relaciones 
interpersonales entre profesores y estudiantes, lo cual fue confirmado por el Vicerrector en 






2.1.2. Antecedentes nacionales  
Aedo (2008) en la investigación titulada El estilo de liderazgo del director y el 
desempeño docente en las instituciones educativas de la Ciudadela Pachacútec, 
Ventanilla, en su tesis para optar el grado académico de magister en educación. 
El presente trabajo de investigación, con respecto a las interrogantes, podemos 
afirmar que existe una correlación positiva media moderada entre ambas variable. Estos 
nos indican que los estilos de liderazgo de los directores han influido positivamente, pero 
no moderada en el desempeño de los docentes. 
El nivel medio de los estilos de liderazgo es el de mayor predominancia, representa 
el 70,6 % del total, el segundo lugar el nivel bajo 3,9% y el 3er  nivel es el alto con 25,5%. 
Según los resultados, se ha establecido que el estilo de liderazgo que predomina en los 
directores de la ciudadela de Pachacútec es el Laissez Faire y el autoritario. 
Los datos relacionados con el desempeño docente nos permiten concluir que existe 
un nivel medio de desempeño docente, es ligeramente favorable por cuanto está afectado 
por el estilo de liderazgo de los directores. 
El estilo de liderazgo del director tiene una influencia significativa, ya que su 
actuación incide en todos los procesos de la institución educativa. La escuela que cuenta 
con un director eficiente está encaminada a lograr la eficacia. 
Guillén (2006) en la investigación titulada La relación entre los niveles de Gestión 
Institucional y Calidad de los Servicios Educativos en los Centros Escolares Nacionales 
de Villa El Salvador, Lima. Realiza un estudio descriptivo, explicativo, utilizando el 
diseño correlacional, empleando un muestreo no probabilístico, sostiene la calidad 
educativa implica desarrollar un ambiente cualitativo de trabajo en los centros educativos, 
a través de políticas y técnicas administrativas capaces de promover la formación y calidad 




educativos va a estar determinado porque el tipo de gestión institucional sea eficiente y 
eficaz. Sin embargo, en nuestro caso se ha encontrado que el nivel de deficiencias en la 
calidad de servicios y de gestión institucional está por encima del 50% y que la correlación 
entre ambas es significativa. Es más, señala que  si se analiza los factores tales como, 
formación pedagógica, edad, años de servicios, estudios de postgrado, están fuertemente 
asociados a las variables estudiadas en la investigación. Estas deficiencias en la calidad 
educativa en los centros educativos estatales en la Comunidad Autogestionaria de Villa El 
Salvador, se reflejará en la formación y educación de sus educandos. 
Huari (2008) en la investigación titulada Estilos de liderazgo y la gestión institucional de 
los centros educativos nacionales y particulares del distrito y provincia del Callo. Realiza 
un estudio descriptivo, no experimental,  de corte transversal, con diseño correlacional, En 
donde llega a los siguientes resultados; en relación a la gestión institucional los docentes 
afirman que el clima institucional presenta un 59.5% de la frecuencia excelente, el 50% 
considera que es buena la cultura organizacional, el 50.4% afirma que la planificación es 
excelente y el 45.2% dice que la organización regular.  
La dimensión clima institucional presenta que las relaciones interpersonales casi 
siempre reflejan una comunicación eficiente que fomenta la autonomía y confianza; sin 
embargo, el nivel de coordinación entre los diferentes estamentos o departamentos tendría 
que mejorar la comunicación. 
A nivel docente existe asociación significativa entre los estilos ejercido por los 
directores y su gestión Institucional, aunque no generen una diferencia significativa en la 
percepción de los docentes respecto a la gestión institución entre centros estatales y 
particulares de Callao; aunque la media para los C.E. Particulares fue mayor (30.8) en la 




Margarito (2006) en la investigación titulada Gestión Educativa para mejorar la Calidad 
Educativa, propone que para fortalecer la gestión educativa hacia la calidad educativa se 
deben dar los siguientes cuatro factores: 
Inscribir la Gestión Educativa como parte fundamental de la política educativa para 
fortalecer formas de organización y relación en las unidades educativas que incidan en la 
calidad de la educación, con una visión integral y con el trabajo colegiado de los diferentes 
actores educativos. 
Promover la elaboración, operación, seguimiento y evaluación de proyectos 
institucionales construidos por los colectivos escolares, que permitan contar con 
intencionalidades educativas comunes y orienten las prácticas de docentes, directivos y su 
vinculación con la comunidad. 
Continuar fortaleciendo la función directiva para que mejoren sus prácticas de 
gestión, con diferentes acciones de formación y desarrollo profesional: Cursos, talleres, 
conferencias, diplomados, licenciaturas, especializaciones, maestrías; organizados y 
ofrecidos desde las instituciones comprometidas con el mejoramiento de la calidad en la 
educación. 
Conformar y/o impulsar una red de gestores educativos que permita el intercambio 
de experiencias profesionales, a través de medios electrónicos o documentales que fomente 
la formación y desarrollo profesional de los docentes. 
Montenegro (2003) en la investigación titulada Evaluación del Desempeño Docente, 
plantea la hipótesis de que el desempeño docente constituye el principal factor de calidad 
del servicio educativo. De ahí la importancia de caracterizar el ejercicio profesional y 
contar con un perfil que integre competencias básicas y específicas.  
Señala, asimismo, que las competencias son patrones generales de comportamiento, 




labor. Y considera que el principal indicador de desempeño es la formación de personas 
íntegras y competentes. 
Sostiene que la calidad educativa y la cualificación de la profesión docente son dos 
variables con un alto nivel de correlación. La calidad se concibe como una propiedad 
emergente del sistema educativo y se mide por el grado de acercamiento a los fines 
previstos. La profesión docente se lleva a cabo mediante la acción sistemática, basada en 
fundamentos filosóficos, artísticos, científicos y tecnológicos. 
Concluye que, dentro de la Institución, el docente es el principal gestor del 
proyecto educativo, es quien vislumbra el horizonte, quien diseña el currículo y, en una 
interacción permanente con el estudiante, le ayuda a orientar y dirigir su proceso de 
formación. Es por esto que el desempeño docente se considera el factor preponderante de 
la calidad educativa. 
Molocho (2010) en la investigación titulada La Influencia del clima organizacional en la 
gestión institucional de la sede administrativa UGEL Nº 01- Lima Sur-2009. Realiza un 
estudio descriptivo, explicativo utilizando el diseño correlacional, empleando un muestreo 
no probabilístico, donde eligió una muestra de 56 sujetos, pertenecientes a los órganos de 
dirección de línea, de asesoría, de apoyo y de control, a quienes se les aplico dos 
cuestionarios para medir las variables correspondientes.  Llegando a las siguientes 
conclusiones. 
El clima institucional, expresado en el potencial humano, influye en un 43.8% 
sobre la gestión institucional, con lo que se cumple la hipótesis planteada en la 
investigación, al 95% de confianza.  
El clima institucional, expresado en la cultura de la organización influye en un 
43.8% sobre la gestión institucional, con lo que se cumple con la hipótesis planteada en la 




2.2. Bases teóricas 
2.2.1. Definición de gestión 
 La palabra gestión proviene de “gestus”, una palabra latina que significa: 
actitud, gesto, movimiento del cuerpo. En principio, este significado remite a lo que el 
sociólogo Pierre Bourdieu ha designado la hexis, esto es: el modo en que un hábitus (una 
serie de esquemas, dispositivos e interpelaciones culturales internalizadas por los sujetos) 
se expresa a través del cuerpo en gestos, posiciones movimientos, etc. Pero este 
significado no nos dice nada sobre el carácter activo de la gestión, ya que pone énfasis en 
movimientos y actitudes vividas como “naturales” por los sujetos de una determinada 
cultura. 
 Sin embargo, “gestus” es derivada de otra palabra latina: “gerere”, que posee varios 
significados 
 Llevar adelante o llevar a cabo, 
 Cargar una cosa, 
 Librar una guerra o trabar combate, 
 Conducir una acción o un grupo, 
 Ejecutar, en el sentido de un artista 
 Que hace algo sobre un escenario. 
Al respecto; Huergo (2002, p.17) manifiesta que en un sentido que gestionar no es 
exclusivamente administrar (o “gerenciar”), ni simplemente organizar y, mucho menos, 
conducir (en sus sentidos autocrático, carismático, paternalista, etc.). Tampoco es algo que 
siga la lógica de las “recetas”, tantas veces relacionadas con el marketing estratégico o la 
producción de imagen corporativa, según expresa gestionar es una acción integral, 
entendida como un proceso de trabajo y organización en el que se coordinan diferentes 




institucionalmente y que desearíamos que fueran adoptados de manera participativa y 
democrática. 
2.2.      Gestión institucional 
Para algunos estudiosos del tema, la gestión se concibe como el conjunto de 
servicios que prestan las personas dentro de las organizaciones. Esto significa que la 
gestión adquiere una especificidad, en tanto que tiene mucha importancia la labor humana. 
Hoy en día existen actividades en donde la máquina y el robot cobran un peso relevante en 
el proceso productivo y la labor humana se considera menos intensiva, durante y al final 
del proceso; pero en el caso de la gestión educativa, el peso de las competencias humanas 
es el más representativo. 
Como afirma Iturria (2005, p.18) la gestión trata de la acción humana, por ello, la 
definición que se dé de la gestión está siempre sustentada en una teoría explícita o 
implícita de la acción humana. Hay distintas maneras de concebir la gestión según sea el 
objeto del cual se ocupa y los procesos involucrados,… en el aspecto centrado a la gestión 
del aprendizaje se la puede definir como un proceso de aprendizaje de la adecuada relación 
entre estructuras, estrategias, sistemas, estilos, capacidades, gente y objetivos superiores, 
tanto hacia el interior de la organización como hacia el entorno. 
Gestión es un concepto más genérico que administración, la práctica de la gestión 
hoy va mucho más allá de la mera ejecución de instrucciones que viene del centro, las 
personas con responsabilidades de conducción tienen que planificar y ejecutar el plan, así 
tenemos que el concepto de gestión connota las acciones de planificar como las de 
administrar. 
Botero (2009, p. 5) indica que la gestión es la capacidad de alcanzar lo propuesto, 
ejecutando acciones y haciendo uso de recursos técnicos, financieros y humanos. De ahí 




Donde la gestión es el todo y la administración es una parte del todo, tiene que ver con el 
manejo y uso de los recursos. Por lo tanto, para una buena gestión es necesario tener un 
buen esquema de administración; o simplemente, la buena administración es fundamental 
para la buena gestión. La administración se convierte así, no en un fin en sí misma, sino en 
un soporte de apoyo constante que responde a las necesidades de la gestión educativa. 
Siguiendo este punto de vista, podemos expresar que la gestión educativa busca 
aplicar los principios generales de la gestión que han estado presentes en la teoría de la 
administración, al campo específico de la educación. El objeto de la gestión educativa 
como disciplina, es el estudio de la organización del trabajo en el campo de la educación, 
por tanto, está influenciada por teorías de la administración, pero además existen otras 
disciplinas que han permitido enriquecer el análisis, como son: la administración, la 
filosofía, las ciencias sociales, la psicología, la sociología y la antropología. 
La acepción de gestión institucional  está entonces estrechamente relacionada con 
el concepto convencional de gestión educativa. Como una aproximación se presenta 
expresaremos entonces que: la gestión institucional se concibe como el conjunto de 
procesos, de toma de decisiones y realización de acciones que permiten llevar a cabo las 
prácticas pedagógicas, su ejecución y evaluación. 
Para algunos autores como en el caso de Cantón (1997, p.3), la gestión institucional 
está asociada a las acciones que realiza un grupo de personas orientadas por un líder o 
gerente. Este grupo de sujetos ejecutan una serie de acciones concretas orientadas al logro 
de objetivos comunes. Por tanto, otra de las condiciones de la práctica de la gestión 
educativa requiere el reconocimiento de las semejanzas y de las diferencias por parte del 
colectivo educativo. 
Villarreal (2002, p.3), manifiesta que la gestión institucional es un proceso que 




entre sí que emprende el equipo directivo de una escuela para promover y posibilitar la 
consecución de la intencionalidad pedagógica en, con y para la oportunidad educativa, 
misma que se vincula con gobierno y dirección hacia, es decir, con el resguardo y puesta 
en práctica de mecanismos necesarios para lograr los objetivos planteados y que en este 
marco el hacer se relaciona con el pensar el rediseñar y el evaluar. Desde este punto de 
vista, consiste en llevar a cabo el proyecto; por lo tanto, incluye el diseño y la evaluación. 
Por otro lado la gestión institucional, no solo tendría que ser eficaz sino adecuada, 
debido a que debe movilizar a todos los elementos de la organización, por lo que es 
necesario coordinar sus esfuerzos en acciones cooperativas que permitan el logro de 
objetivos compartidos, los cuales habrán sido previamente concertados y sus resultados 
serán debidamente evaluados para tener la retroalimentación necesaria que permita tomar 
decisiones acertadas. 
2.3. Funciones de la gestión 
El proceso de gestión está compuesto por cuatro funciones 
2.3.1.  Planificación 
La planificación es un proceso sistemático en el que primero se establece una 
necesidad, y acto seguido, se desarrolla la mejor manera de enfrentarse a ella, dentro de un 
marco estratégico que permite identificar las prioridades y determina los principios 
funcionales. Planificar significa pensar en el futuro, de tal manera que se pueda actuar de 
inmediato. Esto no quiere decir que todo vaya a surgir según el plan establecido. De hecho, 
no será así con toda probabilidad. Pero si se ha planificado correctamente, la posibilidad de 
realizar ajustes, sin comprometer las metas globales, resultará mucho más apropiada. 
Gómez (2011, p. 41), expresa que dentro de la planificación puntualizamos 





Robbins (2005, p.58), manifiesta que la planificación consiste en definir la metas 
de la organización, establecer una estrategia general para alcanzarlas y trazar planes 
exhaustivos para integrar y coordinar el trabajo para la organización, se ocupa tanto de los 
fines (que hay que hacer), como de los medios (como hay que hacerlos). 
La planificación supone definir la misión y objetivos de la organización, así como 
proponer las acciones y los medios para alcanzarlos. 
En toda planificación está presente una cierta dosis de especulación, porque implica 
la previsión del futuro y generalmente existen variables y hechos que no se conocen o se 
presentan de manera confusa o incompleta. Estas variables deben evaluarse 
razonablemente desarrollando el mejor plan, el que debe ir modificándose y adecuándose a 
la realidad en forma regular.  
También es válido destacar que planificación y control son inseparables. Cualquier 
intento de controlar, sin contar con un plan, no tiene sentido, porque la gente no puede 
saber si va en la dirección deseada (el resultado de la función de control) si no sabe 
primero hacia dónde quiere ir (parte de la tarea de la planificación). 
2.3.2.  Organización 
La organización es el proceso de creación de una estructura de relaciones que 
permite que los empleados realicen los planes y cumplan con los objetivos establecidos. Se 
refiere a la creación de una estructura que agrupe las actividades y determine las jerarquías 
necesarias para coordinar mejor los recursos humanos, materiales y de información. 
Así, una estructura de organización debe estar diseñada de manera que sea 
perfectamente clara para todos, quién debe realizar determinada tarea y quién es 
responsable por determinados resultados; en esta forma se eliminan las dificultades que 
ocasiona la imprecisión en la asignación de responsabilidades y se logra un sistema de 




Soto (2010, p.32), indica que la organización es parte de la planificación pero de 
una forma menos teórica y más operativa. Es la segunda función de la Gestión. Una vez 
que el gestor o gerente de cambio han establecido los propósitos en la planificación, debe 
organizar las estrategias para ejecutar la planificación. 
Implica la el establecimiento de una estructura formal, una dinámica que coordine 
los recursos necesarios, políticas, normas, reglamentos, en un determinado contexto e 
indicadores que muestren que los propósitos u objetivos han sido alcanzados. 
2.3.3.  Dirección 
Una vez que se han elaborado los planes, creado la estructura y se cuenta con 
personal idóneo, se debe hacer que la gente realice las tareas necesarias para lograr los 
objetivos de la organización. 
Es decir que la función de Dirección es la encargada  de llevar a cabo los planes y 
la organización  previamente establecida, mediante los esfuerzos de los miembros del 
grupo. 
Esta función es compleja porque se está tratando con gente, a nivel individual y a 
nivel de grupo o equipo de trabajo. Y la gente no está solamente interesada en los objetivos 
de la Organización sino que tiene también sus propios objetivos. Para poder encaminar el 
esfuerzo humano hacia los objetivos de la Organización, el administrador requiere tener 
conocimientos de comunicación, motivación y liderazgo. 
2.3.4.  Control 
El control se puede definir como el proceso consistente  en la medición y 
corrección de lo que se está realizando  de manera que la ejecución se lleve a cabo de 




Solval (2010, p. 13), expresa que el control es la estructura técnica de las relaciones 
que debe darse entre las jerarquías, funciones y obligaciones individuales necesarias en 
una organización social para su mayor eficiencia. 
2.       El liderazgo directivo 
Rallph (1999, pp 67,68), en su resumen de teorías e investigación del liderazgo, 
señala que “existen casi tantas definiciones del liderazgo como personas que han tratado de 
definir el concepto. Aquí, se entenderá el liderazgo gerencial como el  proceso de dirigir 
las actividades laborales de los miembros de un grupo y de influir en ellas. Esta definición 
tiene cuatro implicaciones importantes. 
En primer término, el liderazgo involucra a otras personas; a los empleados o 
seguidores. Los miembros del grupo; dada su voluntad para aceptar las órdenes del líder, 
ayudan a definir la posición del líder y permiten que transcurra el proceso del liderazgo; si 
no hubiera a quién mandar, las cualidades del liderazgo serían irrelevante. 
En segundo lugar, el liderazgo entraña una distribución desigual del poder entre los 
líderes y los miembros del grupo. Los miembros del grupo no carecen de poder; pueden 
dar forma, y de hecho lo hacen, a las actividades del grupo de distintas maneras. Sin 
embargo, por regla general, el líder tendrá más poder. 
El tercer aspecto del liderazgo es la capacidad para usar las diferentes formas del 
poder para influir en la conducta de los seguidores, de diferentes maneras. De hecho 
algunos líderes han influido en los soldados para que mataran y algunos líderes han 
influido en los empleados para que hicieran sacrificios personales para provecho de la 
compañía. El poder para influir nos lleva al cuarto aspecto del liderazgo. 
El cuarto aspecto es una combinación de los tres primeros, pero reconoce que el 
liderazgo es cuestión de valores. El líder que pasa por alto los componentes morales del 




a los valores y requiere que se ofrezca a los seguidores suficiente información sobre las 
alternativas para que, cuando llegue el momento de responder a la propuesta del liderazgo 
de un líder, puedan elegir con inteligencia. 
3.       Dinámica organizacional  
Para conceptuar que entendemos, por dinámica institucional, tenemos que partir 
por ubicarla en el contexto del entorno social, para a partir de esos parámetros encontrar 
los puntos de discusión que nos ayudarán a colocarla como una dimensión de la variable 
gestión institucional. Así tenemos que algunos autores la conciben como: 
Conjunto interacciones, actitudes y aptitudes de un grupo de personas, ante 
diferentes situaciones, que determina la evolución del mismo.  
Es decir; las características del conjunto de personas que interactúa dentro de una 
organización, condiciona el logro de las metas trazadas por la misma, sin embargo tenemos 
que tener en cuenta, que las relaciones humanas, son impredecibles, en tanto, son muchos 
los factores psicológicos y emocionales que mueven dicha voluntad . 
En este sentido  las contradicciones que se suceden en el interior de nuestras 
instituciones, son un factor que retrasa  el desarrollo institucional. ¿Pero cómo hacer frente 
a este aletargamiento en el desarrollo de las instituciones educativas?, al respecto nos dicen 
los autores: 
La Institución como el individuo es dinámica y por lo tanto susceptible de mejoría 
o empeoramiento en función de la mayor o menor integración de las partes que la forma.  
Entonces para propiciar el logro de un desarrollo humano, integral y participativo  
en el interior de las organizaciones educativas,  tenemos  que fortalecer las relaciones 
personales entre los que conforman dicha comunidad, en tanto ello favorece  su nivel de 
productividad, en este caso su desempeño como docentes, y por ende, esto redundará en la 




Así la satisfacción de los que conforman la cadena educativa resulta trascendente, 
en tanto ello, garantiza que las actuaciones que se desarrollan y los resultados que se 
logran sean del máximo nivel. Más aún, si en la labor educativa están implicadas personas.  
La dimensión personal del proceso educativo resulta indesligable. De ahí que los 
aspectos más relevantes en lo personal (satisfacción, motivación, sentimiento de éxito, 
nivel de expectativas, autoestima, etc.) resulten de gran relevancia,  en tanto constituyen 
variables condicionadoras de la calidad de servicio que ofrecen las organizaciones 
educativas. 
4.       Las relaciones interpersonales 
En una sociedad cada vez más cambiante, acelerada y despersonalizada, el 
encuentro con el otro y, por extensión, el encuentro de uno mismo a través del otro no es 
tarea fácil. Sin embargo, esta dimensión interpersonal es un factor importante en tanto hace 
alusión a la capacidad para poder relacionarse con los demás y establecer canales de 
comunicación a través del cual se comparten un sin número de experiencias. 
Todas las personas establecemos numerosas relaciones a lo largo de nuestra vida, a 
través de las cuales, intercambiamos formas de sentir, compartimos necesidades, intereses 
y afectos; estos contactos profundos o superficiales están presentes entre las personas en la 
realización de cualquier actividad. Entonces aprender a relacionarnos con los demás, 
respetando su espacio, aceptando a cada ser humano con sus defectos y virtudes resulta 
trascendental, en tanto ello nos  permite compartirnos con los demás, pero también recibir; 
escuchar y ser escuchados, comprender y ser comprendidos. Dar y recibir requiere 
seguridad y claridad de quiénes somos. Las dificultades están casi siempre relacionadas 
con la falta de valoración y apreciación que tenemos sobre nosotros mismos, o bien, con 





Resulta increíble que día a día, podamos relacionarnos con tantas personas; 
compartir  un sin número de experiencias, sentimientos, valores, conocimientos y formas 
de vida. 
Precisamente, en esa diferencia, reside la gran riqueza de las relaciones humanas, 
ya que al relacionarnos con los demás intercambiamos y construimos nuevas experiencias 
y conocimientos; pero en esa diferencia está también la dificultad para relacionarnos, 
nuestras diferentes formas de pensar y actuar  nos pueden llevar a relacionarnos con 
desconfianza o a vivir conflictos, pero valorar a los demás, aceptar que hay diferencias 
entre una y otra persona y tratar de comprendernos, puede ayudarnos a superar estos 
obstáculos; por ese motivo las relaciones interpersonales son una búsqueda permanente de 
convivencia armoniosa  entre hombres y mujeres, entre personas de diferente edad, cultura, 
religión o raza. 
2.2.2.  El desempeño 
Es el conjunto de conductas laborales del trabajador en el cumplimiento de sus 
funciones; también se le conoce como rendimiento laboral o méritos laborales. El 
desempeño se considera también como el desarrollo de las tareas y actividades de un 
empleado, en relación con los estándares y los objetivos deseados por la organización. El 
desempeño está integrado  por los conocimientos y la pericia que tiene el trabajador en la 
ejecución de sus tareas, por las actitudes y el compromiso del trabajador, así como por los 
logros en productividad o resultados alcanzados. 
El docente es uno de los principales actores del sistema educativo, es el encargado 
directo de la formación de los niños en situación escolar. En él confluyen un sinnúmero de 





El docente muchas veces es objeto de críticas y alabanzas de los distintos actores 
sociales, pues no pasa inadvertida su encomiable labor. Su Trabajo lo constituyen distintos 
elementos y tareas que lo hacen coparticipes de una organización llamada escuela. 
En la organización escolar se destaca el papel de docente como formador y 
mediador de los aprendizajes, el cual materializa su labor a través de sus roles de 
planificador, evaluador y ejecutor de la política educativa. 
El desempeño en términos generales es la percepción de la recompensa y el 
esfuerzo realizado, sustentado en las habilidades y capacidades de las personas y su 
percepción del papel que ejecutan (Chiavenato; 2000, p. 356).Por otra parte, el desempeño 
posee una metodología y un conjunto de instrumentos que permiten evaluar la 
competencia del personal. En este caso el centro de análisis es el docente, que es evaluado 
a menudo por el personal directivo, el supervisor y otros. 
1. Desempeño docente 
Desde la perspectiva del docente significa el proceso de reflexionar sobre la propia 
experiencia, puesto que el proceso de aprender a enseñar no se adquiere solo durante la 
época de formación docente sino que debe perdurar durante toda la carrera, con cada grupo 
que se nos presenta cada año escolar. A principios de siglo John Dewey estableció una 
importante definición entre acción humana reflexiva y rutinaria. 
La acción rutinaria está dirigida por el impulso, la tradición, la autoridad. Los 
maestros que no reflexionan sobre su acción docente aceptan la realidad cotidiana de las 
escuelas, perdiendo frecuentemente de vista los objetivos y metas hacia los que dirigen su 
trabajo convirtiéndose en meros agentes de terceros. 
La acción reflexiva supone una consideración activa, persistente y cuidadosa de 
toda creencia o práctica. No consiste en un conjunto de pasos o procedimientos que tengan 




para atender a más de un punto de vista, para reconocer errores aún de sus más arraigadas 
creencia. El docente reflexivo se pregunta constantemente por que hacen lo que hacen en 
la clase. *Actitud de responsabilidad: Supone una consideración de las consecuencias a las 
que conduce la acción, con respecto a los efectos de la tarea docente en el desarrollo 
intelectual, social y emocional de los alumnos. *La sinceridad: Implica que el docente 
debe reflexionar en cada instante, orientando su accionar a la consecución de ciertos fines. 
También implica reconocer las equivocaciones y pedir disculpas a quien corresponda 
bajándose del pedestal en el que se coloca muchas veces y que se convierte en una barrera 
muy difícil de pasar. 
1.1.   Funciones del desempeño docente 
El análisis anterior nos sitúa en la necesidad de precisar, qué funciones debiera 
cumplir un proceso sistemático de evaluación del desempeño docente. Dentro de este 
orden de ideas, se sugiere que una adecuada evaluación del desempeño docente debe 
cumplir, por lo menos, las funciones siguientes: 
Función de diagnóstico: La evaluación debe describir el desempeño docente del 
profesor en un período determinado y preciso, debe constituirse en síntesis de sus aciertos 
y desaciertos más resaltantes tal cual como se presentan en la realidad, de modo que le 
sirva a los directores, a los jefes de Departamentos y de las Cátedras correspondientes, y al 
mismo profesor evaluado, de guía para la derivación de acciones de capacidades y 
superación, tanto en lo profesional, como en la dimensión personal integral, de modo que 
contribuya a la superación de sus imperfecciones 
Función instructiva: El proceso de evaluación en sí mismo, si es producto del 
desarrollo de un trabajo de investigación, debe producir una síntesis de los principales 
indicadores del desempeño docente de los educadores. Por lo tanto, las personas 




incorporan una nueva experiencia de aprendizaje como profesionales de la docencia y 
como personas 
Función educativa: Cuando el proceso de evaluación del desempeño docente se ha 
desarrollado de modo adecuado; como consecuencia del mismo, el profesor percibe que 
existe una importante relación entre los resultados de la evaluación de su desempeño 
docente y las motivaciones y actitudes que él vive en sí mismo hacia su trabajo como 
educador. Por consiguiente, a partir del hecho de que el profesor conoce el cómo es 
percibida su labor profesional por los directivos, colegas y alumnos, tiene la oportunidad 
de trazarse estrategias para erradicar las insuficiencias a él señaladas 
Función desarrolladora: Esta función de la evaluación del desempeño docente, se 
percibe como la de mayor importancia para los profesores evaluados. Esta función 
desarrolladora se cumple, cuando como resultado del proceso de evaluación del 
desempeño docente, se incrementa el proceso personal de madurez del evaluado; es decir, 
el docente se torna capaz de autoevaluar crítica y permanentemente su desempeño docente; 
y en consecuencia, reduce el temor a sus propios errores y límites; sino, que aprende de 
ellos, y adquiere una nueva actitud que le ayudará a ser más consciente de su trabajo. En 
efecto, toma conciencia y comprende con más claridad de todo lo que no sabe y necesita 
conocer; y como resultado de este proceso de madurez personal, la necesidad de 
perfeccionamiento se convierte en su tarea existencial como profesional y como persona. 
1.1. Dimensiones del desempeño docente 
1.1.1. Dimensión personal 
La docencia es esencialmente una relación entre personas que concurren a un 
proceso de aprendizaje planificado, dirigido y evaluado por los profesionales de la 
enseñanza. En este proceso se construyen vínculos cognitivos, afectivos y sociales que 




El tratamiento del vínculo entre el docente y los estudiantes es fundamental. La 
buena docencia requiere de un respeto, cuidado e interés por el estudiante, concebido como 
sujeto de derechos. Desde esta perspectiva, la enseñanza se configura mediante 
interacciones concretas en el aula y la institución educativa, especialmente entre docentes 
y estudiantes, incluye   el desarrollo de procesos afectivos y emocionales. 
En estas relaciones, el docente interactúa con los estudiantes, principales sujetos de 
su trabajo pedagógico, valorando sus diferencias individuales y características 
socioculturales. En nuestro país, muchos docentes consideran que éstas características, 
especialmente el conocimiento que el docente tiene de sus estudiantes y las buenas 
relaciones que entablan con ellos, corresponden a buenos desempeños docentes. 
Para el caso, de la presente investigación, la dimensión personal comprende el 
dominio de capacidades, habilidades y actitudes relacionadas con el desarrollo de la  
autoestima, habilidades personales e interpersonales, la salud mental, la responsabilidad y 
desarrollo profesional. Sus implicancias éticas se expresan principalmente a través de la 
vocación, la cualificación en el trabajo, el reconocimiento y la superación profesional, 
configurando la identidad personal y profesional del docente. Se consideran las siguientes 
capacidades: 
Capacidad de actuar con  honestidad, responsabilidad y autonomía en  función de 
objetivos y metas de realización personal, asumiendo  compromisos de, superación y 
perfeccionamiento   profesional. (A1) 
Capacidad para reflexionar sobre su práctica pedagógica y trabajar en grupos, 
respetando las opiniones de sus colegas y relacionándose con ellos en forma ecuánime, 
asertiva y empática. (A.2) 
Capacidad para demostrar el dominio de los conocimientos y contenidos del nivel, 




Capacidad de trabajar en equipo y interactuar permanentemente con los estudiantes. 
(A.4) 
1.1.2. Dimensión disciplinar 
Una de las competencias docentes con más peso en el nuevo en el momento actual 
hace referencia al dominio de los contenidos disciplinares que se trabajan el aula de clase. 
Razón por lo cual es la competencia más valorada por los formadores de maestros. Al 
respecto, Podkidaylo (2007) manifiesta que si un maestro tiene dominio de una disciplina, 
se especializa en ella e investiga sobre esa disciplina, esto significa que debe investigar 
constantemente para mejorar su nivel de conocimiento y una actitud permanente de 
actualización.  
Que tenga dominio de la didáctica y la enriquezca permanentemente por el análisis 
de sus prácticas, el intercambio con los colegas y el aporte de los especialistas. 
Que sea capaz de investigar sobre su trabajo educativo. 
1.1.3. Dimensión didáctica 
El desarrollo profesional  tiene como dominio la preparación para el aprendizaje de 
los estudiantes, que comprende la planificación del trabajo pedagógico mediante la 
elaboración del programa curricular, las unidades didácticas y las sesiones de aprendizaje , 
el dominio de los contenidos pedagógicos y disciplinares, así como la selección de 
materiales educativos, estrategias  de enseñanza y de evaluación del aprendizaje.  
Así mismo, la enseñanza para el aprendizaje de los estudiantes que comprende la 
conducción del proceso de enseñanza por medio de un enfoque que valore la inclusión y la 
diversidad en todas sus expresiones. Requiere la mediación pedagógica del docente en el 
desarrollo de un clima favorable al aprendizaje, el manejo de los contenidos 
(conocimientos), la motivación permanente en sus estudiantes, el desarrollo de diversas 




pertinentes y relevantes. Incluye el uso de diversos criterios e instrumentos que faciliten la 
identificación del logro del aprendizaje y desafíos en el proceso de aprendizaje, además de 
los aspectos de la enseñanza que es preciso mejorar. 
Para el caso, de la presente investigación, la dimensión didáctica, comprende el 
dominio de las capacidades, conocimientos y actitudes  para la elaboración y utilización de 
recursos didácticos, la conducción de los  procesos didácticos y las prácticas de enseñanza 
que propicien  logros de aprendizaje  a través de una efectiva gestión del currículo en el 
nivel, modalidad, área o especialidad correspondiente. Sus actividades están centradas en 
el aula  e involucran los  siguientes aspectos: Planificación del trabajo pedagógico, la 
conducción y evaluación del proceso de enseñanza - aprendizaje. 
Comprende las siguientes capacidades: 
Capacidad para planificar y organizar  las unidades didácticas y de aprendizaje, 
teniendo en cuenta las características sociales, culturales y cognitivas de los estudiantes, 
sus necesidades de aprendizaje y un ambiente propicio para el desarrollo del proceso de 
enseñanza-aprendizaje.  
Capacidad para conducir con solvencia  los procesos pedagógicos en el aula 
motivando permanentemente la atención de los estudiantes, utilizando estrategias 
metodológicas  pertinentes, para interactuar con sus estudiantes en función del logro de los 
aprendizajes previstos.  
Capacidad para evaluar los aprendizajes de los estudiantes a través de los logros y 
dificultades, identificados en el desarrollo de sus capacidades, conocimientos y actitudes, 
así como el uso de sus resultados para reorganizar sus  estrategias y recursos didácticos.  
Capacidad para utilizar los recursos  y materiales didácticos idóneos y organizar el 




Capacidad para diagnosticar las principales   características personales y sociales de 
los estudiantes. 
1.1.4. Dimensión instrumental 
En el libro estándares de  competencias TIC para docentes (2008) se menciona que 
las nuevas tecnologías (TIC) exigen que los docentes desempeñen nuevas funciones, razón 
por lo cual se requieren nuevas pedagogías y nuevos planteamientos en la formación 
docente (p. 7). Esto necesariamente implica, entonces la estructuración de un ambiente de 
aprendizaje de forma no tradicional, donde se fusionen las TIC con nuevas formas de 
trabajo docente y se articulen clases dinámicas en el plano social, estimulando la 
interacción cooperativa, el aprendizaje colaborativo y el trabajo en grupo. Esto exige 


















2.3. Definición de términos básicos 
Desarrollo organizacional. Se define como el esfuerzo planificado que visualiza la 
institución con la finalidad de incrementar la efectividad y la salud de la 
organización. 
Desempeño. Es toda acción realizada o ejecutada por un individuo, en respuesta de lo que 
se le ha asignado como responsabilidad y que será medido en base a su 
ejecución. 
Desempeño Docente. Es el conjunto organizado de conceptos, valores, aptitudes, 
destrezas,     expresados del comportamiento del docente para el logro del 
comportamiento    educativo en la intervención del docente con el alumno 
en el aula.  
Gestión. Capacidad de alcanzar lo propuesto, ejecutando acciones y haciendo uso de 
recursos técnicos, financieros y humanos. 
Gestión institucional. Línea de acción que tiene como objetivo promover el desarrollo de 
una institución escolar que evalúa su gestión y se compromete con el logro 
de resultados de calidad. 
Liderazgo. Es el conjunto de Habilidades gerenciales o directivas que un individuo tiene 
para influir en la forma de ser de las personas o en un grupo de personas 
determinado, haciendo que este equipo trabaje con entusiasmo, en el logro 
de metas y objetivos. 
Relaciones interpersonales. Una relación interpersonal es una interacción recíproca entre 
dos o más personas. Se trata de relaciones sociales que, como tales, se 







Hipótesis y variables 
3.1. Hipótesis 
3.1.1. Hipótesis general 
Existe relación significativa entre la gestión institucional y el desempeño docente 
del nivel secundario en la Institución Educativa  Libertador José de San Martin, 
UGEL 14,  Oyón, 2014. 
3.1.2. Hipótesis específicas 
Existe relación significativa entre el liderazgo directivo y el desempeño   docente 
del nivel secundario en la Institución Educativa  Libertador José de San Martin, 
UGEL 14,  Oyón, 2014. 
 
Existe relación significativa entre la dinámica organizacional y el desempeño 
docente del nivel secundario en la Institución Educativa  Libertador José de San 
Martin, UGEL 14,  Oyón, 2014. 
 
Existe relación significativa entre las relaciones  interpersonales y el desempeño 
docente del nivel secundaria en la  Institución Educativa  Libertador José de San 
Martin, UGEL 14,  Oyón, 2014. 
 
3.2.   Variables 
3.2.1. Variable  I  
Gestión institucional 





3.3. Operacionalización de las variables 
Tabla 1 
Tabla de operacionalización de variables 














 Conocimiento de los objetivos 
 Participación y trabajo 
 Cohesión y coordinación  
 
 Toma de decisiones 
 Participación y responsabilidad 
 Organización 
 
 Comunicación entre los miembros 
 Solución de conflictos  


















 Condiciones personales 
 Manejo de emociones  
 Habilidades y destrezas 
 
 Dominio temático 
 Formación de saberes 




 Discurso docente  
 Estrategias y métodos 
 Evaluación de los aprendizajes 
 
 
 Actividades  de aprendizaje   
 Manejo de recursos 


























4.1.Enfoque de investigación  
El enfoque de la investigación fue cuantitativo. 
Según Hernández (2014).  
El enfoque cuantitativo que representa, como un conjunto de 
procesos, que es secuencial y probatorio. Cada etapa precede a la 
siguiente y no podemos “brincar” o eludir pasos. El orden es 
riguroso, aunque desde luego, podemos redefinir alguna fase. 
Parte de una idea que va acotándose y, una vez delimitada, se 
derivan objetivos y preguntas de investigación, se revisa la 
literatura y se construye un marco o una perspectiva teórica. De 
las preguntas se establecen hipótesis y determinan variables; se 
traza un plan para probarlas (diseño); se miden las variables en 
un determinado contexto; se analizan las mediciones obtenidas 
utilizando métodos estadísticos, y se extrae una serie de 
conclusiones (p. 4) 
Tipo de investigación 
El  tipo de  investigación  fue aplicada descriptiva,   
Según Lozada (2014).  
La investigación aplicada tiene por objetivo la generación de 
conocimiento con aplicación directa y a mediano plazo en la 
sociedad o en el sector productivo. Este tipo de estudios 
presenta un gran valor agregado por la utilización del 
conocimiento que proviene de la investigación básica. De esta 
manera, se genera riqueza por la diversificación y progreso del 
sector productivo. Así, la investigación aplicada impacta 
indirectamente en el aumento del nivel de vida de la población y 
en la creación de plazas de trabajo. La Figura 1 presenta el 
desarrollo del proceso investigativo desde la concepción de la 
idea hasta la elaboración del producto. (p. 35) 
4.2. Diseño de la investigación 
El diseño de investigación fue no experimental transversal descriptivo 









     O x   (V. I.) 
 
 
     M    r 
    
 
     O y (V. II.) 
Donde:  
M = Muestra de Investigación  
Ox = Variable I: (Gestión institucional) 
Oy = Variable II: (Desempeño docente) 
r = Relación entre variables  
 
4.3. Métodos de la investigación 
En lo referente a los métodos empleados,  se priorizaran los siguientes: 
Métodos empíricos: Dado que permitieron determinar las características fundamentales del 
objeto de estudio como resultado de un proceso de percepción directa de los sujetos de 
investigación y del problema, los métodos empíricos que aplicaremos son los siguientes: 
a. Método de medición directa.- Este método  permitió obtener información 





b. El Método de observación científica.- Mediante la percepción sensorial 
directa y programada de los entes y procesos, se pudo conocer información 
cualitativa de las variables.  
Métodos lógicos: Son aquellos que permiten la obtención o producción del conocimiento, 
se caracterizan por usar  las funciones del pensamiento como la deducción, inducción, 
modelado, análisis y síntesis. Gómez (2003, p.27). 
Para la siguiente investigación se aplicaran los siguientes:  
a. Hipotético-deductivo.- Se aplicó este método ya que se propuso una hipótesis 
como consecuencia de las inferencias sobre el conjunto de datos empíricos 
disponibles cuya relación causa-efecto se indujo de esta.  
 
b. Inductivo: Porque partiendo de las evaluaciones muestrales, se establecieron 
generalizaciones para toda la muestra. 
 
4.4. Población y muestra 
En la presente investigación la población estuvo constituida por 80 alumnos. 
Muestra 
El tipo de muestreo utilizado es el probabilístico, en la medida que la muestra, 
constituye un subgrupo de la población en el que todos los elementos de ésta tienen la 
misma posibilidad de ser elegidos.  Hernández (2006, p.241). El tamaño muestral  fue 
fijado con un margen de error de 0.05 y un nivel de confianza de 0.95%. Utilizando  la 














  Donde: 
 n  =? 
 N  =  Población 
 Z  =  Nivel de confianza (95%        1.96)  
 E  =  Error permitido (5%) 
 p  =  Probabilidad de ocurrencia del evento (50%) 
 q  =  Probabilidad de no ocurrencia (50%) 
 
Cálculo de la muestra 
 
    
 
 n  =    66  (valor redondeado).   
 
4.5. Instrumentos de la investigación  
          En la siguiente investigación se elaborarán los siguientes instrumentos: 
 
 Cuestionario constituido por 30 ítems, dirigida a los docentes y alumnos Fichas 
bibliográficas y de investigación, para recolectar información  sobre los 
aspectos teóricos de la investigación. 
 Formulas estadísticas; para el procesamiento estadístico de los datos en el 
muestreo, la prueba de hipótesis (coeficiente de correlación  y de Pearson). 
 
Unidades de análisis: Las unidades de análisis; es decir los elementos de los cuales 












a) Docentes y alumnos: A quienes se les aplicará los diferentes instrumentos 
de recolección de datos. 
 
4.6. Técnicas de recolección de datos.    
En la presente investigación se utilizarán las siguientes técnicas: 
 
a) Encuesta: que se expresa a través de los dos cuestionarios para evaluar las 
variables en estudio.  
b) Fichaje bibliográfico y de investigación que se expresa a través de las fichas 
bibliográficas y de investigación. 
c) Estadística: que se expresa a través de las formulas y estadísticos empleados. 
 
4.7. Tratamiento estadístico 
Los análisis estadísticos se realizarán con el programa computacional SPSS 
(Statistical Package for Social Sciencies) en su última versión; que es un instrumento 
desarrollado por la Universidad de Chicago, el cual, en estos momentos es, el de mayor 
difusión y utilización entre los investigadores de América Latina. 
Asimismo utilizaremos para la sistematización de nuestros datos el paquete de 
Microsoft Office, específicamente, Microsoft Excel, que es un programa integrado que 
combina en un solo paquete una hoja de cálculo, gráficos y macros, bajo el sistema 
operativo Windows. 
Para el análisis de los datos se utilizará tanto la estadística descriptiva como la 





Lo cual nos permitirá describir los datos, valores o puntuaciones obtenidas por cada 
variable. 
 Distribución de frecuencias. 
 Gráficos. 
 Media. 




Para generalizar los resultados de la muestra a la población. 
 
 Distribución muestral 
 Coeficiente de correlación de pearson 

















5.1. Validación y confiabilidad de los instrumentos 
La validez y la confiabilidad de los instrumentos de investigación han sido 
consolidadas por expertos que enseñan en la Universidad Nacional de Educación. “Enrique 
Guzmán y Valle. 
La  versión  definitiva de los instrumentos fue el resultado de  la valoración 
sometida al juicio de expertos y de aplicación de  los mismos a las unidades muestrales en 
pruebas piloto. Los  procedimientos  rigurosos  que  consolidan  la calidad de los  
instrumentos de investigación son mencionados en el apartado siguiente. 
 
5.1.1. Validez de los instrumentos 
Hernández et al.  (2010, p. 201), con respecto a la validez,  sostienen que: “se 
refiere al grado en que un instrumento realmente mide la variable que pretende medir”. En 
otras palabras, como sustenta Bernal (2006, p. 214) “un instrumento de medición es válido 
cuando mide aquello para lo cual está destinado”. 
 Según Muñiz (2003, p. 151) las formas de validación que “se han ido siguiendo en 
el proceso de validación de los tests, y que suelen agruparse dentro de tres grandes 
bloques: validez de contenido, validez predictiva y validez de constructo”. 
 La presente investigación optó por la validez de contenido para la validación de los 
instrumentos. La validación de contenido se llevó a cabo por medio de la consulta a 
expertos. Al respecto, Hernández et al. (2010, p. 204) menciona: 
 
Otro tipo de validez que algunos autores consideran es la validez de 
expertos o face validity, la cual se refiere al grado en que 




cuestión, de acuerdo con “voces calificadas”.  Se  encuentra 
vinculada a la validez de contenido y, de hecho, se consideró por 
muchos años como parte de ésta.  
 
Para ello, recurrimos a la opinión de docentes de reconocida trayectoria de las 
universidades nacional de educación. Los cuales determinaron  la  adecuación  muestral  
de  los ítems de los instrumentos. A ellos se les entregó la matriz de consistencia, los 
instrumentos y la ficha de  validación  donde se determinaron: la correspondencia de los 
criterios, objetivos e ítems, calidad técnica de representatividad y la calidad del lenguaje.   
 
Sobre la base del procedimiento de validación descrita, los expertos consideraron la 
existencia de una estrecha relación entre los criterios y objetivos  del estudio y los ítems 
constitutivos de los dos instrumentos de recopilación de la  información. Asimismo, 
emitieron los resultados que se muestran en la tabla 01. 
Tabla 2 
Nivel de validez de los cuestionarios, según el tipo de expertos 
 
Expertos 
Clima Institucional   Desempeño  docente 
Puntaje % Puntaje % 
1. Dra. Maura Alfaro Saavedra 84 84 % 83 83 % 
2. Dr. Pedro Vallejo Quispe  83 83 % 85 85 % 
3. Dr. Fidel Ramos Ticlla 88 88 % 83 83 % 
4. Dra. Irma Reyes Blacido 80 80% 80 80% 
5. Dra. Livia Cristina Piñas Rivera 90 90% 90 90% 
Promedio de valoración 85 85 % 84  84 % 
Fuente. Instrumentos de opinión de expertos 
 
Los valores resultantes después de  tabular  la  calificación emitida por  los 
expertos, tanto a nivel de Relación entre gestión institucional  como desempeño docente 







Valores de los niveles de validez 
Valores Nivel de validez 
91-100 Excelente 




Fuente. Cabanillas (2004, p. 76). 
 
Dada la validez de los instrumentos por juicio de expertos, donde el cuestionario de 
relación entre gestión institucional obtuvo un valor de 85 % y el cuestionario de 
desempeño docente obtuvo el valor de 84 %, podemos deducir que ambos instrumentos 
tienen  una muy buena validez. 
 
5.1.2. Confiabilidad de los instrumentos  
 
Se empleó el coeficiente alfa (𝛼) para indicar la consistencia interna del 
instrumento. Acerca de este coeficiente Muñiz (2003, p. 54) afirma que “𝛼 es función 
directa de las covarianzas entre los ítems, indicando, por tanto, la consistencia interna del 
test”. Así, se empleará la fórmula del alfa de Cronbach porque la variable está medida en 
la escala de Líkert (politómica): 
 
Para establecer la confiabilidad de los instrumentos mediante el coeficiente del alfa 





a. Para determinar el grado de confiabilidad del cuestionario de relación entre gestión 
institucional, primero se determinó una muestra piloto de 20 alumnos. Posteriormente, se 
aplicó para determinar el grado de confiabilidad. 
 
b. Luego, se estimó la confiabilidad por la consistencia interna de Cronbach,  mediante el 













𝑘 : El número de ítems 
∑𝑠𝑖
2  : Sumatoria de varianza de los ítems 
𝑠𝑡
2  : Varianza de la suma de los ítems 
𝛼  : Coeficiente de alfa de Cronbach 
 
Cuestionario evaluado por el método estadístico de alfa de Cronbach mediante el software 
SPSS: 
Tabla 4 
Resumen del procesamiento de los casos 
  N % 
               Válidos 66 100.0 
Casos               Excluidosa 0 0.0 





Estadísticos de fiabilidad 
Alfa de Cronbach N de elementos 
0,845 20 
 
Se obtiene un coeficiente de 0,855 que determina que el instrumento tiene una 
confiabilidad muy buena, según la tabla 3. 
 
Tabla 6 
Nivel de confiabilidad del coeficiente alfa de Cronbach 
Rango Nivel 
0.9-1.0 Excelente 




0.0-0.5 No aceptable 
Fuente: George y Mallery (1995) 
 
a. Para determinar el grado de confiabilidad del cuestionario de desempeño docente, 
primero se determinó una muestra piloto de 20 alumnos. Posteriormente, se aplicó para 
determinar el grado de confiabilidad. 
 
b. Luego, se estimó la confiabilidad por la consistencia interna de Cronbach,  mediante el 














𝑘 : El número de ítems 
∑𝑠𝑖
2  : Sumatoria de varianza de los ítems 
𝑠𝑡
2  : Varianza de la suma de los ítems 
𝛼  : Coeficiente de alfa de Cronbach 
 
Cuestionario evaluado por el método estadístico de alfa de Cronbach mediante el software 
SPSS: 
Tabla 7 
Resumen del procesamiento de los casos 
  N % 
               Válidos 66 100.0 
Casos               Excluidosa 0 .0 
               Total 66 100.0 
 
Tabla 8 
Estadísticos de fiabilidad 
Alfa de Cronbach N de elementos 
0,937 20 
 
Se obtiene un coeficiente de 0,937 que determina que el instrumento tiene una 






5.2. Descripción de otras técnicas de recolección de datos 
 
Análisis documental. El análisis documental es la operación que consiste en 
seleccionar las ideas informativamente  relevantes  de  un  documento  a  fin de  expresar  
su contenido, sin ambigüedades, para recuperar la información en él contenida. Esta 
representación puede ser utilizada para identificar el documento, para procurar  los puntos 
de acceso en  la búsqueda de documentos, para  indicar su contenido o para servir de 
sustituto del documento. Al respecto Bernal (2006) nos dice que “es una técnica basada en 
fichas bibliográficas que tienen como propósito analizar material impreso. Se usa en la 
elaboración del marco teórico del estudio” (p. 177).  
 
5.3. Tratamiento estadístico e interpretación de tablas 
 
Para el tratamiento estadístico y la interpretación de los resultados se tendrán en 




Según Webster (2001) “la estadística descriptiva es el proceso de recolectar, 
agrupar y presentar datos de una manera tal que describa fácil y rápidamente dichos datos” 
(p. 10). Para ello, se emplearán las medidas de tendencia central y de dispersión. Luego de 
la recolección de datos, se procederá al procesamiento de la información, con la 





- Tablas. Se elaborarán tablas con los datos de las variables. Sobre las tablas APA (2010, 
p. 127) nos menciona: “Las tablas y las figuras les permiten a los autores presentar una 
gran cantidad de información con el fin de que sus datos sean más fáciles de comprender”. 
Además, Kerlinger y Lee (2002) las clasifican: “En general hay tres tipos de tablas: 
unidimensional, bidimensional y k-dimensional” (p. 212). El número de variables 
determina el número de dimensiones de una tabla, por lo tanto esta investigación usará 
tablas bidimensionales. 
 
- Gráficas. Las gráficas, incluidos conceptualmente dentro de las figuras, permitirán 
“mostrar la relación entre dos índices cuantitativos o entre una variable cuantitativa 
continua (que a menudo aparece en el eje y) y grupos de sujetos que aparecen en el eje x” 
(APA, 2010, p. 153). Según APA (2010), las gráficas se sitúa en una clasificación, como 
un tipo de figura: “Una figura puede ser un esquema una gráfica, una fotografía, un dibujo 
o cualquier otra ilustración o representación no textual” (p. 127). Acerca de los gráficas, 
Kerlinger y Lee (2002, p. 179) nos dicen “una de las más poderosas herramientas del 
análisis es el gráfico. Un gráfico es una representación bidimensional de una relación o 
relaciones. Exhibe gráficamente conjuntos de pares ordenados en una forma que ningún 
otro método puede hacerlo”.  
 
- Interpretaciones. Las tablas y los gráficos serán interpretados para describir 
cuantitativamente los niveles de las variables y sus respectivas dimensiones. Al respecto, 
Kerlinger y Lee (2002) mencionan: “Al evaluar la investigación, los científicos pueden 
disentir en dos temas generales: los datos y la interpretación de los datos”. (p. 192). Al 





 La intención de la estadística descriptiva es obtener datos de la muestra para 
generalizarla a la población de estudio. Al respecto, Navidi (2006, pp. 1-2) nos dice: “La 
idea básica que yace en todos los métodos estadísticos de análisis de datos es inferir 
respecto de una población por medio del estudio de una muestra relativamente pequeña 




Proporcionará la teoría necesaria para inferir o estimar la generalización sobre la 
base de la información parcial mediante coeficientes y fórmulas. Así, Webster (2001) 
sustenta que “la estadística inferencial involucra la utilización de una muestra para sacar 
alguna inferencia o conclusión sobre la población de la cual hace parte la muestra” (p. 10). 
 
Además, se utilizará el SPSS (programa informático Statistical Package for Social 
Sciences versión 20.0 en español), para procesar los resultados de las pruebas estadísticas 
inferenciales. La inferencia estadística, asistida por este programa, se empleará para el 
contraste de hipótesis 
Pasos para realizar las pruebas de hipótesis 
La prueba de hipótesis puede conceptuarse, según Elorza (2000), como una: 
Regla convencional para comprobar o contrastar hipótesis estadísticas: 
establecer 𝛼 (probabilidad de rechazar falsamente H0) igual a un valor lo 
más pequeño posible; a continuación, de acuerdo con H1, escoger una 
región de rechazo tal que la probabilidad de observar un valor muestral en 




Como resultado de la prueba de hipótesis, las frecuencias (el número o porcentaje 
de casos) se organizan en casillas que contienen información sobre la relación de las 
variables. Así, se partirá de un valor supuesto (hipotético) en parámetro poblacional para 
recolectar una muestra aleatoria. Luego, se compara la estadística muestral, así como la 
media, con el parámetro hipotético, se compara con una supuesta media poblacional. 
Después se acepta o se rechaza el valor hipotético, según proceda. En este proceso se 
emplearán los siguientes pasos: 
 
Paso 1. Plantear la hipótesis nula (Ho) y la hipótesis alternativa (Ha) 
 
Hipótesis nula. Afirmación o enunciado acerca del valor de un parámetro poblacional. 
Hipótesis alternativa. Afirmación que se aceptará si los datos muestrales proporcionan 
amplia evidencia que la hipótesis nula es rechazada. 
 
Paso 2. Seleccionar el nivel de significancia 
 
El nivel de significancia es la probabilidad de rechazar la hipótesis nula cuando es 
verdadera. Debe tomarse una decisión de usar el nivel 0.05 (nivel del 5%), el nivel de 0.01, 
el 0.10 o cualquier otro nivel entre 0 y 1. Generalmente, se selecciona el nivel 0.05 para 
proyectos de investigación en educación; el de 0.01 para aseguramiento de la calidad, para 
trabajos en medicina; 0.10 para encuestas políticas. La prueba se hará a un nivel de 





Paso 3. Calcular el valor estadístico de la prueba 
 
Se utilizó la distribución chi-cuadrada para contrastar la hipótesis de 





Oi es la frecuencia observada 
Ei es la frecuencia esperada 
 
Para probar nuestras hipótesis de trabajo, vamos a trabajar con las tablas de 
contingencia o de doble entrada y conocer si las variables cualitativas categóricas 
involucradas tienen relación o son independientes entre sí. El procedimiento de las tablas 
de contingencia es muy útil para investigar este tipo de casos debido a que nos muestra 
información acerca de la intersección de dos variables. 
 
La prueba chi-cuadrada sobre dos variables cualitativas categóricas presentan una 
clasificación cruzada, se podría estar interesado en probar la hipótesis nula de que no 
existe relación entre ambas variables, conduciendo entonces a una prueba de 
independencia chi-cuadrada. Sobre esta prueba Webster (2001, p. 472) menciona que la 
distribución chi-cuadrada “permitirá la comparación de dos atributos para determinar si 




Paso 4. Formular la regla de decisión 
 
Una regla de decisión es un enunciado de las condiciones según las que se acepta o 
se rechaza la hipótesis nula. La región de rechazo define la ubicación de todos los valores 
que son demasiados grandes o demasiados pequeños, por lo que es muy remota la 
probabilidad de que ocurran según la hipótesis nula verdadera. 
 
Paso 5. Tomar una decisión 
 
Se compara el valor observado de la estadística muestral con el valor crítico de la 
estadística de prueba. Después se acepta o se rechaza la hipótesis nula. Si se rechaza esta, 
se acepta la alternativa. 
 
5.4. Resultados, tablas, figuras e interpretación de tablas 
 
En  el  presente  estudio,  los  resultados  obtenidos  fueron  analizados  en  el nivel 
descriptivo y en el nivel inferencial, según los objetivos y las hipótesis formuladas. 
 
5.4.1. Nivel descriptivo 
 
En  el  nivel  descriptivo,  se  han  utilizado  frecuencias  y porcentajes  para  
determinar el clima institucional y el desempeño docente en la Facultad de Ciencias 
Sociales y Humanidades de la Universidad Nacional de Educación “Enrique Guzmán y 




5.3.1. Análisis descriptivo 
5.3.1.1. Análisis descriptivo de la variable Gestión Institucional. 
a.- Análisis descriptivo de la dimensión liderazgo directivo 
Tabla 9  
Tabla de Frecuencia de la dimensión liderazgo directivo 
Respuesta Frecuencia Porcentaje 
Nunca 6 9.1% 
Casi nunca 8 11.4% 
A veces 16 23.5% 
Casi siempre 23 34.2% 
Siempre 14 21.8% 
Total 66 100.0% 
Elaborado por el investigador 
 
Figura 1. Liderazgo directivo  
Interpretación: Se puede observar  en el gráfico que el 22% de los estudiantes de la 
institución educativa Libertador José de san Martin, indican que existe liderazgo directivo 
Siempre, el 34% Casi siempre, el 24%  A veces, el 11% Casi nunca y el 9% Nunca, ello se 














b.- Análisis descriptivo de la Dimensión Dinámica Organizacional. 
Tabla 10  
Resultado: Frecuencia Dinámica Organizacional 
Respuesta Frecuencia Porcentaje 
Nunca 8 11.4% 
Casi nunca 5 8.2% 
A veces 15 22.4% 
Casi siempre 18 27.4% 
Siempre 20 30.6% 
Total 66 100.0% 
Elaborado por el investigador 
 
 
Figura 2. Dinámica organizacional  
Interpretación: 
Se puede observar  en el gráfico que el 31% de los estudiantes de la institución 
educativa Libertador José de san Martin, indican que existe Dinámica organizacional 
Siempre, el 27% Casi siempre, el 23%  A veces, el 8% Casi nunca y el 11% Nunca, ello se 















c.- Análisis descriptivo de la Dimensión Relaciones Interpersonales. 
Tabla 11  
Resultado: Frecuencia Relaciones Interpersonales 
Respuesta Frecuencia Porcentaje 
Nunca 11 16.7% 
Casi nunca 13 20.2% 
A veces 18 26.5% 
Casi siempre 9 13.8% 
Siempre 15 22.9% 
Total 66 100.0% 
Elaborado por el investigador 
 
Figura 3. Relaciones interpersonales  
Interpretación: 
Se puede observar  en el gráfico que el 23% de los estudiantes de la institución educativa 
Libertador José de san Martin, indican que existe relaciones interpersonales Siempre, el 
14% Casi siempre, el 26%  A veces, el 20% Casi nunca y el 17% Nunca, ello se evidencia 

















d.- Análisis descriptivo de las tres dimensiones de la variable Gestión Institucional 
Tabla 12  









Nunca 9.1% 11.4% 16.7% 
Casi nunca 11.4% 8.2% 20.2% 
A veces 23.5% 22.4% 26.5% 
Casi siempre 34.2% 27.4% 13.8% 
Siempre 21.8% 30.6% 22.9% 
Total 100.0% 100.0% 100.0% 
Elaboración: Fuente propia de datos 
 
Figura 4. Variable: Gestión Institucional  
Interpretación: Se puede observar  en el gráfico que el 34,2% de los estudiantes en la 
institución educativa libertador José de San Martin indican que existe liderazgo directivo 
Casi Siempre, el 30,6% Siempre en Dinámica organizacional, el 26,5%  A Veces en 































existe 34,2% de Liderazgo directivo, el 30,6% Dinámica organizacional y el 26,5% de 
Relaciones personales de acuerdo la figura 4. 
5.3.2. Análisis descriptivo de la variable Desempeño docente. 
a.- Análisis descriptivo de la dimensión didáctica 
Tabla 13 
Resultado: Frecuencia de la dimensión didáctica 
Respuesta Frecuencia Porcentaje 
Nunca 1 2.1% 
Casi nunca 6 8.5% 
A veces 28 43.1% 
Casi siempre 22 33.8% 
Siempre 8 12.5% 
Total 66 100.0% 
Elaborado por el investigador 
 
Figura 5. Dimensión didáctica  
Interpretación: 
Se puede observar  en el gráfico que  el 13% de los estudiantes en la institución 
educativa Libertador José de San Martin existe Dimensión didáctica Siempre, el 34% Casi 
siempre, el 43%  A veces, el 8% Casi nunca y el 2% Nunca, ello se evidencia de acuerdo 
al figura 5. 
















Resultado: Frecuencia de la dimensión Instrumental. 
Respuesta Frecuencia Porcentaje 
Nunca 0 0.6% 
Casi nunca 11 16.0% 
A veces 23 35.1% 
Casi siempre 25 37.2% 
Siempre 7 11.0% 
Total 66 100.0% 
Elaborado por el investigador 
 
Figura 6. Dimensión instrumental  
Interpretación: Se puede observar  en el gráfico que  el 11% de los estudiantes en la 
institución educativa Libertador José de San Martin existe Dimensión instrumental 
Siempre, el 37% Casi siempre, el 35%  A veces, el 16% Casi nunca y el 1% Nunca, ello se 























e.- Análisis descriptivo de las dos dimensiones de la variable Desempeño Docente 
Tabla 15  







Nunca 2.1% 0.6% 
Casi nunca 8.5% 16.0% 
A veces 43.1% 35.1% 
Casi siempre 33.8% 37.2% 
Siempre 12.5% 11.0% 
Total 100.0% 100.0% 
Elaboración: Fuente propia de datos 
 
Figura 7. Variable: desempeño docente 
Interpretación: Se puede observar  en el gráfico que el 43,1% de los estudiantes en la 
institución educativa libertador José de San Martin indican que existe Dimensión didáctica 
A veces, el 37,2% Casi siempre en Dimensión instrumental, el 16,0% Casi Nunca y el 
2,1% Nunca, ello se evidencia que existe 43,1% de Dimensión didáctica, el 37,2% 





























5.4.2. Nivel inferencial: contrastación de las hipótesis 
 
En  la presente  investigación  la  contrastación de  la hipótesis general está en 
función de la contrastación de las hipótesis específicas. Para tal efecto, se  ha  utilizado  la  
prueba X2 (chi-cuadrada) a  un nivel  de  significación del 0,05.  
 
Prueba de hipótesis especifica 1  
Planteamiento de la hipótesis estadística 
 
H0: No existe relación significativa entre el liderazgo directivo y el desempeño   docente 
del nivel secundario en la Institución Educativa  Libertador José de San Martin, 
UGEL 14,  Oyón, 2014. 
H1: Existe relación significativa entre el liderazgo directivo y el desempeño   docente del 
nivel secundario en la Institución Educativa  Libertador José de San Martin, UGEL 
14,  Oyón, 2014. 
Tabla 16 
Resumen del procesamiento de los casos 
 Casos 
Válidos Perdidos Total 
N Porcentajes N Porcentajes N Porcentajes 
Liderazgo directivo * 
Desempeño docente 









Pruebas de Chi-cuadrada 
 Valor gl Sig. Asintótica (bilateral) 
Chi-cuadrada de Pearson 
Razón de verosimilitudes 
Asociación lineal por lineal 













El valor calculado de la estadística Chi-cuadrado es 39,236; lo cual nos indica que 
existe relación entre las variables, es decir, que la relación o dependencia entre las 
variables liderazgo directivo y el desempeño   docente se da, con 26,211 de razón de 
verosimilitud y 1,315 de asociación lineal por lineal.  
 
Como el p-value o nivel de significancia es 0,026 y es menor que 0,05 (0,026 < 0,05) 
se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa; por lo tanto existe 
relación significativa entre el liderazgo directivo y el desempeño docente del nivel 
secundario en la Institución Educativa  Libertador José de San Martin, UGEL 14,  
Oyón, 2014. 
 
Conviene señalar que las medidas nominales solo aprovechan información 
nominal. Únicamente informan el grado de asociación o relación  existente, no de la 
dirección o naturaleza de tal asociación o relación. 
 
Para el sustento del contraste de hipótesis consideramos otras medidas 




para hacerle tomar un valor entre 0 y 1, y para minimizar el efecto del tamaño de la 
muestra sobre la cuantificación del grado de asociación (Pearson, 1913; Cramer, 1946) 
 
Coeficiente de contingencia de liderazgo directivo y el desempeño  docente 
Tabla 18 
 Medidas de asociación simétricas del procedimiento tablas de contingencia 
 Valor Sig. aproximada 
Nominal por 
nominal 
Phi 1,134 0,000 




N de casos válidos 66  
 
Interpretación: 
La tabla muestran las medidas de asociación del variable liderazgo directivo y el 
desempeño  docente. Cada medida aparece acompañada de su correspondiente nivel de 
significancia (0,000), el cual permite decidir sobre la hipótesis nula o de independencia: 
puesto que el nivel de significancia de todas las medidas listadas es menor que 0,05 en 
todos los casos, podemos rechazar la hipótesis nula de independencia y concluir que las 
variables liderazgo directivo y el desempeño  docente están relacionados. Más aun  el 
coeficiente de contingencia de las dos variables es 0,750; este valor nos indica que las dos 
variables están relacionadas o existe una asociación o relación alta (cerca de 1). 
Hipótesis específica 2 
Planteamiento de la hipótesis estadística 
H0: No existe relación significativa entre la dinámica organizacional y el desempeño 
docente del nivel secundario en la Institución Educativa  Libertador José de San 





H1: Existe relación significativa entre la dinámica organizacional y el desempeño docente 
del nivel secundario en la Institución Educativa  Libertador José de San Martin, 
UGEL 14,  Oyón, 2014. 
Tabla 19 
Resumen del procesamiento de los casos 
 Casos 
Válidos Perdidos Total 
N Porcentajes N Porcentajes N Porcentajes 
Dinámica organizacional 
*  Desempeño docente 
66 100.0 % 0 0.0 % 66 100.0 % 
 
Tabla 20 
Pruebas de Chi-cuadrada 
 Valor gl Sig. Asintótica (bilateral) 
Chi-cuadrada de Pearson 
Razón de verosimilitudes 
Asociación lineal por lineal 













El valor calculado de la estadística Chi-cuadrado es 7,762; lo cual nos indica que 
existe relación entre las variables, es decir, que la relación o dependencia entre dinámica 
organizacional y el desempeño docente se da, con 8,355 de razón de verosimilitud y 1.016 
de asociación lineal por lineal.  
Como el p-value o nivel de significancia es 0,000 y es menor que 0,05 (0,000 < 
0,05) se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa; por lo tanto existe 




secundario en la Institución Educativa  Libertador José de San Martin, UGEL 14,  Oyón, 
2014. 
 
Conviene señalar que las medidas nominales solo aprovechan información 
nominal. Únicamente informan el grado de asociación o relación  existente, no de la 
dirección o naturaleza de tal asociación o relación. 
 
Para el sustento del contraste de hipótesis consideramos otras medidas basadas en 
Chi-cuadrado. Son medidas que intentan corregir el valor estadístico 𝑥2 para hacerle tomar 
un valor entre 0 y 1, y para minimizar el efecto del tamaño de la muestra sobre la 
cuantificación del grado de asociación (Pearson, 1913; Cramer, 1946) 
 
Coeficiente de contingencia de dinámica organizacional y el desempeño docente 
 
Tabla 19 
Medidas de asociación simétricas del procedimiento tablas de contingencia 
 
 Valor Sig. aproximada 
Nominal por 
nominal 
Phi 1,414 ,000 








La tabla muestran las medidas de asociación entre dinámica organizacional y el 
desempeño docente. Cada medida aparece acompañada de su correspondiente nivel de 




puesto que el nivel de significancia de todas las medidas listadas es menor que 0,05 en 
todos los casos, podemos rechazar la hipótesis nula de independencia y concluir que la 
dinámica organizacional y el desempeño docente están relacionados. Más aun  el 
coeficiente de contingencia de las dos variables es 0,816; este valor nos indica que las dos 
variables están correlacionadas o existe una relación muy alta (cerca de 1) 
 
Hipótesis específica 3 
Planteamiento de la hipótesis estadística 
 
H0: No existe relación significativa entre las relaciones  interpersonales y el desempeño 
docente del nivel secundaria en la  Institución Educativa  Libertador José de San 
Martin, UGEL 14,  Oyón, 2014. 
 
H1: Existe relación significativa entre las relaciones  interpersonales y el desempeño 
docente del nivel secundaria en la  Institución Educativa  Libertador José de San 
Martin, UGEL 14,  Oyón, 2014. 
 
Tabla 20 
Resumen del procesamiento de los casos 
 Casos 
Válidos Perdidos Total 
N Porcentajes N Porcentajes N Porcentajes 
Relaciones interpersonales* 
Desempeño docente 






Tabla 21  
Pruebas de Chi-cuadrada 
 Valor gl Sig. Asintótica (bilateral) 
Chi-cuadrada de Pearson 
Razón de verosimilitudes 
Asociación lineal por lineal 













El valor calculado de la estadística Chi-cuadrado es 16,641; lo cual nos 
indica que existe relación entre las variables, es decir, que la relación o 
dependencia entre relaciones  interpersonales y el desempeño docente se da, con 
14,793 de razón de verosimilitud y 0,16 de asociación lineal por lineal.  
Como el p-value o nivel de significancia es 0,000 y es menor que 0,05 
(0,000 < 0,05) se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa; por 
lo tanto existe relación significativa entre las relaciones  interpersonales y el 
desempeño docente del nivel secundaria en la  Institución Educativa  Libertador 
José de San Martin, UGEL 14,  Oyón, 2014. 
Conviene señalar que las medidas nominales solo aprovechan información 
nominal. Únicamente informan el grado de asociación o relación  existente, no de 
la dirección o naturaleza de tal asociación o relación. 
 
Para el sustento del contraste de hipótesis consideramos otras medidas 
basadas en Chi-cuadrado. Son medidas que intentan corregir el valor estadístico 𝑥2 
para hacerle tomar un valor entre 0 y 1, y para minimizar el efecto del tamaño de la 





Coeficiente de contingencia de relaciones  interpersonales y el desempeño docente 
Tabla 22 
Medidas de asociación simétricas del procedimiento tablas de contingencia 
 
 Valor Sig. aproximada 
Nominal por 
nominal 
Phi 1,414 0,000 








La tabla muestran las medidas de asociación entre relaciones  interpersonales y el 
desempeño docente. Cada medida aparece acompañada de su correspondiente nivel 
de significancia (0,000), el cual permite decidir sobre la hipótesis nula o de 
independencia: puesto que el nivel de significancia de todas las medidas listadas es 
menor que 0,05 en todos los casos, podemos rechazar la hipótesis nula de 
independencia y concluir que las relaciones  interpersonales y el desempeño 
docente están relacionados. Más aun  el coeficiente de contingencia de las dos 
variables es 0,816; este valor nos indica que las dos variables están relacionadas o 
existe una asociación o relación muy alta (cerca de 1) 
Prueba de hipótesis general 
Planteamiento de la hipótesis estadística 
H0: No existe relación significativa entre la gestión institucional y el desempeño docente 
del nivel secundario en la Institución Educativa  Libertador José de San Martin, 





H1: Existe relación significativa entre la gestión institucional y el desempeño docente del 
nivel secundaria en la Institución Educativa  Libertador José de San Martin, UGEL 14,  
Oyón, 2014. 
Tabla 23 
Resumen del procesamiento de los casos 
 Casos 
Válidos Perdidos Total 
N Porcentajes N Porcentajes N Porcentajes 
Gestión Institucional *  
Desempeño docente 
66 100.0 % 0 0.0 % 66 100.0 % 
 
Tabla 24 
Pruebas de Chi-cuadrada 
 
 Valor gl Sig. Asintótica (bilateral) 
Chi-cuadrada de Pearson 
Razón de verosimilitudes 
Asociación lineal por lineal 













El valor calculado de la estadística Chi-cuadrado es 12,871; lo cual nos indica que 
existe relación entre las variables, es decir, que la relación o dependencia entre las 
variables gestión institucional y el desempeño docente se da, con 13,731 de razón de 
verosimilitud y 0,689 de asociación lineal por lineal.  
 
 Como el p-value o nivel de significancia es 0,000 y es menor que 0,05 (0,000 < 




relación significativa entre la gestión institucional y el desempeño docente del nivel 
secundaria en la Institución Educativa  Libertador José de San Martin, UGEL 14,  Oyón, 
2014. 
Conviene señalar que las medidas nominales solo aprovechan información 
nominal. Únicamente informan el grado de asociación o relación  existente, no de la 
dirección o naturaleza de tal asociación o relación. 
Para el sustento del contraste de hipótesis consideramos otras medidas basadas en Chi-
cuadrado. Son medidas que intentan corregir el valor estadístico 𝑥2 para hacerle tomar un 
valor entre 0 y 1, y para minimizar el efecto del tamaño de la muestra sobre la 
cuantificación del grado de asociación (Pearson, 1913; Cramer, 1946) 
 
Coeficiente de contingencia de gestión institucional y el desempeño docente  
Tabla 25 
 Medidas de asociación simétricas del procedimiento tablas de contingencia 
 
 Valor Sig. aproximada 
Nominal por 
nominal 
Phi 1,414 0,000 








La tabla muestran las medidas de asociación de la variable gestión institucional y el 
desempeño docente. Cada medida aparece acompañada de su correspondiente nivel de 
significancia (0,000), el cual permite decidir sobre la hipótesis nula o de independencia: 




todos los casos, podemos rechazar la hipótesis nula de independencia y concluir que las 
variables gestión institucional y el desempeño docente están relacionados. Más aun  el 
coeficiente de contingencia de las dos variables es 0,816; este valor nos indica que las dos 
variables están relacionadas o existe una asociación o relación muy alta (cerca de 1) 
5.5. Discusión de los resultados 
En el trabajo de campo se ha verificado, de manera precisa, los objetivos 
planteados en nuestra investigación, cuyo propósito fue demostrar la relación entre el 
liderazgo directivo y desempeño docente en la Institución Educativa  Libertador José de 
San Martin, UGEL 14,  Oyón, 2014; estableciendo la relación entre dichas variables y sus 
dimensiones. En este apartado se discutirán los resultados obtenidos y analizados 
estadísticamente presentados en la parte anterior, en función a los objetivos e hipótesis 
enunciadas 
En la hipótesis específica 1, se puede inferir, con un nivel de significancia de 0.05, 
que existe relación significativa entre el liderazgo directivo y desempeño docente en la 
Institución Educativa  Libertador José de San Martin, UGEL 14,  Oyón, 2014. De acuerdo 
al resultado obtenido del objetivo específico 1, podemos observar que el 22% de los 
alumnos de la institución educativa Libertador José de san Martin, indican que siempre 
existe liderazgo directivo ; el 34% Casi siempre, el 24%  A veces, el 11% Casi nunca y el 
9% Nunca. Esta conclusión no guarda concordancia con lo hallado por  Martha (2009). La 
gestión Institucional elemento para la calidad educativa en la formación docente; un 
estudio de caso en el marco de las políticas comprobadas de los procesos de formación en 
las escuelas normales del estado de Michoacán.  Se reconoce que la gestión institucional y 
sus características para la operación académica. Así como las sugerencias didácticas del 
trabajo colegiado son aspectos esenciales que se concluyen desde la experiencia de 




hallazgos. Se deben diseñar estrategias y trabajar acciones que propicien una mayor 
participación, análisis y discusión de las propuestas y trabajar más su sentido académico y 
de impacto en la formación de los futuros docentes. 
Respecto a la hipótesis especifica Nª 2, se concluye, con un nivel de significación 
de 0,05, que la dinámica organizacional y desempeño docente en la institución educativa 
Libertador José de San Martin, UGEL 14, Oyón, 2014. A si mismo del objetivo específico 
2, se puede concluir que el 31% de los alumnos de la institución educativa Libertador José 
de san Martin, indican que existe Dinámica organizacional Siempre, el 27% Casi siempre, 
el 23%  A veces, el 8% Casi nunca y el 11% Nunca. Este resultado guarda alguna 
incompatibilidad con lo hallado por Ortiz (2012) en la investigación titulada El modelo  de 
evaluación institucional del desempeño docente para mejorar la calidad de educación de 
los estudiantes del Instituto Tecnológico “San Pablo de Atenas”, Parroquia San Pablo de 
Atenas, Cantón San Miguel, provincia Bolívar. Llega a Los resultados de las encuestas, 
señalan que tanto los docentes como los estudiantes están de acuerdo en que se aplique el 
Modelo de Evaluación Institucional del desempeño docente, debido a que servirá como un 
medio de rendición de cuentas. La aplicación del Modelo de Evaluación del Desempeño 
Docente para mejorar la calidad de educación de los estudiantes, permitió organizar el 
aspecto pedagógico en la institución, despertando el  interés a Directivos, docentes y 
estudiantes a participar activamente en talleres de capacitación, cooperando en la entrega 
de mejores servicios. Luego de ejecutado el modelo de evaluación institucional del 
desempeño docente, se pudo comprobar que fue necesario aplicarlo para mejorar el 
desempeño docente y la calidad de educación. 
En cuanto a la hipótesis especifica Nª 3, esta concluyo, con un nivel de 
significación de 0.05, que existe relación entre las relaciones interpersonales y desempeño 




Así mismo del objetivo específico 3, se puede observar que el 23% de los alumnos de la 
institución educativa Libertador José de san Martin, indican que existe relaciones 
interpersonales Siempre, el 14% Casi siempre, el 26%  A veces, el 20% Casi nunca y el 
17% Nunca. Este resultado guarda alguna compatibilidad con lo hallado por Aedo (2008) 
en la investigación titulada El estilo de liderazgo del director y el desempeño docente en 
las instituciones educativas de la Ciudadela Pachacútec, Ventanilla, en su tesis para optar 
el grado académico de magister en educación. El presente trabajo de investigación, con 
respecto a las interrogantes, podemos afirmar que existe una correlación positiva media 
moderada entre ambas variable. Estos nos indican que los estilos de liderazgo de los 
directores han influido positivamente, pero no moderada en el desempeño de los docentes. 
El nivel medio de los estilos de liderazgo es el de mayor predominancia, representa el 70,6 
% del total, el segundo lugar el nivel bajo 3,9% y el 3er  nivel es el alto con 25,5%. Según 
los resultados, se ha establecido que el estilo de liderazgo que predomina en los directores 
de la ciudadela de Pachacútec es el Laissez Faire y el autoritario. Los datos relacionados 
con el desempeño docente nos permiten concluir que existe un nivel medio de desempeño 
docente, es ligeramente favorable por cuanto está afectado por el estilo de liderazgo de los 
directores. 
 Finalmente, en cuanto a la hipótesis general, se concluye, con un nivel de 
significación de 0,05, que existe relación significativa entre la Gestión institucional y 
desempeño docente en la institución educativa Libertador José de San Martin, UGEL 14, 
Oyón, 2014. Así mismo del objetivo general en cuanto se refiere a gestión institucional se 
obtuvo que el 34,2% de los alumnos en la institución educativa libertador José de San 
Martin indican que existe liderazgo directivo Casi Siempre, el 30,6% Siempre en 
Dinámica organizacional, el 26,5%  A Veces en Relaciones interpersonales, el 20,2% Casi 




30,6% Dinámica organizacional y el 26,5% de Relaciones personales de acuerdo la figura 
4. Y en cuanto a desempeño docente es obtuvo que el 43,1% de los alumnos en la 
institución educativa libertador José de San Martin indican que existe Dimensión didáctica 
A veces, el 37,2% Casi siempre en Dimensión instrumental, el 16,0% Casi Nunca y el 
2,1% Nunca, ello se evidencia que existe 43,1% de Dimensión didáctica, el 37,2% 
Dimensión instrumental de acuerdo la figura Nº 07. Comparando estos resultados con 
Guillén (2006) en la investigación titulada La relación entre los niveles de Gestión 
Institucional y Calidad de los Servicios Educativos en los Centros Escolares Nacionales 
de Villa El Salvador, Lima. Realiza un estudio descriptivo, explicativo, utilizando el 
diseño correlacional, empleando un muestreo no probabilístico, sostiene la calidad 
educativa implica desarrollar un ambiente cualitativo de trabajo en los centros educativos, 
a través de políticas y técnicas administrativas capaces de promover la formación y calidad 
de vida en la comunidad educativa, el alcanzar mejores niveles de calidad de servicios 
educativos va a estar determinado porque el tipo de gestión institucional sea eficiente y 
eficaz. Sin embargo, en nuestro caso se ha encontrado que el nivel de deficiencias en la 
calidad de servicios y de gestión institucional está por encima del 50% y que la correlación 
entre ambas es significativa. Es más, señala que  si se analiza los factores tales como, 
formación pedagógica, edad, años de servicios, estudios de postgrado, están fuertemente 
asociados a las variables estudiadas en la investigación. Estas deficiencias en la calidad 
educativa en los centros educativos estatales en la Comunidad Autogestionaria de Villa El 










1. Como el p-value o nivel de significancia es 0,026 y es menor que 0,05 (0,026 < 
0,05) se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa; por lo tanto 
existe relación significativa entre el liderazgo directivo y el desempeño docente del 
nivel secundario en la Institución Educativa  Libertador José de San Martin, UGEL 
14,  Oyón, 2014. 
 
2. Como el p-value o nivel de significancia es 0,000 y es menor que 0,05 (0,000 < 
0,05) se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa; por lo tanto 
existe relación significativa entre la dinámica organizacional y el desempeño 
docente del nivel secundario en la Institución Educativa  Libertador José de San 
Martin, UGEL 14,  Oyón, 2014. 
 
3. Como el p-value o nivel de significancia es 0,000 y es menor que 0,05 (0,000 < 
0,05) se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa; por lo tanto 
existe relación significativa entre las relaciones  interpersonales y el desempeño 
docente del nivel secundaria en la  Institución Educativa  Libertador José de San 
Martin, UGEL 14,  Oyón, 2014. 
 
4. Como el p-value o nivel de significancia es 0,000 y es menor que 0,05 (0,000 < 
0,05) se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa; por lo tanto 
existe relación significativa entre la gestión institucional y el desempeño docente 
del nivel secundaria en la Institución Educativa  Libertador José de San Martin, 






1. En una jornada de reflexión organizada por la Unidad de Gestión Educativa 14 
Oyon, que todo docente elabore documentos de gestión institucional de sus 
funciones para que se evidencie transparencia y eficiencia en el proceso del 
desempeño docente.  
 
2. Es necesario hacer más investigaciones en otras instituciones Públicas del Perú 
para poder generalizar la hipótesis general. Así se podría mejorar el proceso de 
liderazgo docente de educación básica regular en busca de la mejorara de la calidad 
institucional del país.  
 
3. Es recomendable que la Unidad de Gestión educativa y los docentes de distintas 
instituciones públicas del Perú se lleven cursos de gestión institucional para que, 
desde sus primeros años en el servicio educativo, sean conscientes de la 
importancia y el proceso correcto del desempeño docente en beneficio del país. 
 
4. Dar a conocer a la Unidad de Gestión Educativa 14 de Oyon periodo 2014. El 
trabajo de investigación Gestión institucional y desempeño docente en la 
Institución Educativa  Libertador José de San Martin, UGEL 14,  Oyón, 2014,  para 
su aplicación correspondiente. 
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Apéndice A 
Matriz de consistencia  
Gestión institucional y desempeño docente  en la Institución Educativa  Libertador José de San Martin, UGEL 14,  Oyón, 2014 






¿Cuál es la relación existente 
entre la gestión institucional  y el 
desempeño docente del nivel 
secundaria en la Institución 
Educativa  Libertador José de San 
Martin, UGEL 14,  Oyón, 2014? 
Problemas específicos  
¿De qué manera se relaciona el 
liderazgo directivo con el 
desempeño   docente del nivel 
secundaria en la  Institución 
Educativa  Libertador José de San 
Martin, UGEL 14,  Oyón, 2014? 
¿Qué relación existe entre la 
dinámica organizacional y el 
desempeño docente del nivel 
 
Objetivo General 
Determinar la relación que existe 
entre la gestión institucional y el 
desempeño docente del nivel 
secundaria en la  Institución 
Educativa  Libertador José de 
San Martin, UGEL 14,  Oyón, 
2014. 
Objetivos específicos 
Determinar  la relación existente 
entre el liderazgo directivo y el 
desempeño docente del nivel 
secundario en la Institución 
Educativa  Libertador José de 
San Martin, UGEL 14,  Oyón, 
2014. 
Determinar la relación que existe 
 
Hipótesis general  
Existe relación significativa entre 
la gestión institucional y el 
desempeño docente del nivel 
secundaria en la Institución 
Educativa  Libertador José de San 
Martin, UGEL 14,  Oyón, 2014. 
Hipótesis especificas  
Existe relación significativa entre 
el liderazgo directivo y el 
desempeño   docente del nivel 
secundaria en la  Institución 
Educativa  Libertador José de San 
Martin, UGEL 14,  Oyón, 2014. 
 
Existe relación significativa entre 














No experimental transversal 
descriptivo correlacional, el 








M=Muestra de Investigación  
Ox=Variable I: (Gestión 
institucional) 
Oy=Variable II: (Desempeño 
docente) 
r=Relación entre variables  
 
Población y muestra 
En la presente 
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secundaria en la  Institución 
Educativa  Libertador José de San 
Martin, UGEL 14,  Oyón, 2014? 
¿Cuál es la relación existente 
entre  las relaciones  
interpersonales con el desempeño 
docente del nivel secundaria en la  
Institución Educativa  Libertador 
José de San Martin, UGEL 14,  
Oyón, 2014? 
entre la dinámica organizacional 
y el desempeño docente del 
nivel secundaria en la  
Institución Educativa  Libertador 
José de San Martin, UGEL 14,  
Oyón, 2014. 
Determinar la relación que existe 
entre las relaciones  
interpersonales y el desempeño 
docente del nivel secundaria en 
la  Institución Educativa  
Libertador José de San Martin, 
UGEL 14,  Oyón, 2014. 
 
desempeño docente del nivel 
secundario en la Institución 
Educativa  Libertador José de San 
Martin, UGEL 14,  Oyón, 2014. 
 
Existe relación significativa entre 
las relaciones  interpersonales y el 
desempeño docente del nivel 
secundaria en la  Institución 
Educativa  Libertador José de San 





constituida por 80 
alumnos. Y la muestra 
por 66 alumnos 
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Apéndice B 
Validación de instrumentos por los expertos 
 
I.  Datos generales 
1.1. Apellidos y nombres del informante: …………………………………………….. 
1.2. Cargo e institución donde labora: ..………………………………………………. 
1.3. Nombre del instrumento o motivo de evaluación: Encuesta sobre “La agresividad 
en el aula, la regulación de conductas y su relación con la convivencia de los estudiantes 
de primaria de la Institución Educativa Privada Pedro Ruiz Gallo, UGEL 07- Chorrillos” 
1.4. Autor del instrumento: 
Doctorando………………………………………………………. 
Alumno de la Sección Doctorado de la Escuela de Posgrado de la Universidad Nacional de 




















1. claridad Está formulado con 
lenguaje apropiado. 
     
2. objetividad Está expresado en 
conductas observables. 
     
3. actualidad Adecuado al avance de 
la ciencia y la 
tecnología. 
     
4. organización Existe una organización 
lógica entre variables e 
indicadores 
     
5. suficiencia Comprende los aspectos 
en calidad y cantidad. 
     
6. intencionalidad Adecuado para valorar 
aspectos de desempeño 
docente y satisfacción 
laboral 
     
7. consistencia Consistencia entre la 
formulación de 
problema, objetivos e 
hipótesis. 
     
8. coherencia De indicadores y 
dimensiones. 
     
9. metodología La estrategia responde 
al propósito de la 
investigación. 
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II. Opinión de aplicabilidad: ……………………………………………………. 
III. Promedio de valoración: …………………………………………………….. 
 Lugar y fecha: ………………………………. 




Firma del experto informante 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
